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1V..-PAg. U5t
DIARIO
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFiCIAL
t4:::::X:X:;::: •
Dado en Pala.cw a trece de diciembre de mil~
tot; veintidós '
.ALJi'ONtiID
REALES DECRETOS
El. Ministro de la OtIerra,
NlOETO A:r..o.A.L.6....z.u.cQ.R& y ToIllU\lS
. En conslderacl6fl a lo ool1ciWilo por el General' de
brllgada Don Fldrx1CO Baeza. y Ledesma.,y de oon!ormi~
dad con lo propuesto por la. Asamblea de la. Real Y
.MUitar Orden .de San ,H('I'mont'glld.o,
Vengo on conccderle"ls. grau ei uz de la retC'l'lda OrH
den, rotl La alltig.\icdaa del dra tl'cinta y uno de julio
del cor.rfente afio, en que cumplió las oon.dicionoo re--
glamentarías.
DMo en Palacio a trece de dictembre de mil novecleJl...
tal "fflintid6s
ALFON&O
Vengo en Cl1SJ.:.>oner que el General de brl8ada, en .si-
tuaci6n de pl'Lmera reret"VEJ., don Pedro C'avanna y S~
:pase a. la de segunda. rt.."8erva, por haber cumplido
el día nueve del coniente mes la edad que dete.I'l:Uina
la. ley de veintinueve de junÍ<:¡ de mil novooie,ntoo die:c
y ocho,
Dado en Ps1aciQ a t~ 00 diciembre de nrll ucvemtlBr'
'too veilltid6a
ALF0NSq
el Mtntstro de IR Guerra,
NlCmO .A.Lc.4.u...zn,;0lU. y T~
l!t JIUlll,tro de la O;nerrll,
N~ ALCALA-ZAlI.lOR! y Totml18
Vengo en nombrar General de la brigada. de Artl1J.e-.
l1a de la cécLmoqulnta divisi6n al General de brIgada
don Joeé Dlaz y Gíl,que MGualmente m.a.nd& la bri~
garla de AL til!er1~ de, la séptima divh1i6n.
De.do en PalaciolJl,~ de diciembre de mil noveclen-
toa ...el.uUd6!f , •.~. ,
."Jt.. ,.r;/' ALlI'¡úNSO
l!1 MhÚ'tro de 1.. Guerra,' ,('.''''. '. í ~"~ .~ , ,
N:~ ALC.u..A..~&toJU. y TolmJilE¡ ' •• '
Vengo en dlsponer que el General de brigada., en ,al...
tl1acl6n de, primera reserva, don Felino Aguilar e Hlp6--
lito, pase a la de segunda reserva, por haber cumplido
el día nueve del corriente meil la eda.d que dcternli'Wl;
la. ley de veintinueve de junio de roU nqvecientos dieIt
y ocho,
DMo en PalackJ a treoo de dicl~rnbre de mil Jl(I!V'ooi6D-
. tos veintidda
ALFONSO
el Ministro dé 1lI. Ouem., .
Nxo.zrn¡¡ Ato..Ai.A~ZA.:M:oJlA y To1lR:lil&
-
ltf MklftKro d"/llll OU#Im
Nl'Cll"fi"O ALOAU~ y '1\:tXtD:I---
el Mttllttro d<lIA Ot!moll,
NIot.rro A..LoA:u.~Ztu.totU ":f~
En congidemo16u a Jo solicitado pot' el genaral de
Vengo en. nombrar General de la. brigada. 'de ArtllW- brigada.' eo. sltuacl~u de segunda re&el'Va, don Angel
~ de la aélptima dhisi6n aJ. Goneral de brl~' don ! Fernández-Garcla y FerlUández-Garcla, y ,de oonfO'l."lni-
MaAlool Martíooz y Ga!'&, que acl:u.a1mente manda' la ' dad, con 10 propueeto ',PQl' la. A8lI.mb1ea de 1/\ Reft,1 .,.
bdgad'a. de Artillertm. de la dédmoquinta div:illi6n. f Milita-l:' 01den de San Hel'IDenegildo,
DádO en Palado a treoe de diciembre de milllO'V~ Vengo en concederle la gran. cruz de la reteridt1. 0J.e...
tos "WIintid6e • d~Jl, <XlII. la. anti!t1iedad del dla veíntiliu.eT~ 00 j~
~ de mil novoo1entos' cbíez y <>ellO) en que e~lKI 1M
. J condiolones regla:mente.:rias.
. De..® en PaJ.MJ.o. 1\ trooe. dti dlc1embre de roU :tI()YOOi.-'
t:el8 -rointl.d6a •
ALl!'ONOO
H52 1:40 de di<;iembr~.de 1\}:;l'2 D. O. núm. :4&0
--------------,.---,,------------~_....__ ._.,'
ALFONSO
El Ministro de la Guerra, .
NICETO ALCALA-ZA~,ml4\.·y TORRES
El Ministro <k la Guerra,
NIORro ALCALA-Zll.:M:ORA y TomrF8
tino, en el cargo de Consejero del Consejo Supremo l En c.0nsld(>m~i~n a lo S?1icitüd~por_el coronel de In-
de Guerra y .Marina. fantcrlll. :Con Ra.racl Ramls'y NÚllez, qneen onc~ delco-
Dado en Palado '1 trece de diciembre de mil novecieDr rriuute m;s ha cumplido la edad reglamentarla para
tos ."eintidós obtener el retiro, .
ALFO~-SO V~ngo en concetlerle el emp]~ de General de brigada
honorario, en situación de reserva, con la antigüedad del
día doce del actual, por reunir 1 s condiciones que detel'--
mina la .ley de diez y nueve de mayo tle mil novecien-
tos veinle.
Dado en Pals.eio á. trece de diciembre de mil:'novecien-
tos v-eintid6s.Voogo en admitir la dimisi6n que, fundada en 01 mal
est3.<lo de su salud, ha presentado el intendente de divi-
sl6n D. Cayétano TéI'mens de la Riva, del car-go de In-
tx:.ndente militar de la sexta regi6n. ...
Dado en Palado a trece de diciembre de mil novecien-
too veintid6s
ALFONSO
El Ministro de }... Guerrll,
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
En consideraci6n a lo solicitado. por el Intendente tIe
división Don eayetano Térmens de la Riva, y de con-
fqrmidad Con ;0 propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de 3M Hermenegildl,),
Vengo €n concederle la Gran Cru·z de, la referida Or-
den, con la antigüedad del día trece dc ju:io de mil
novecientos vcintiu.no, en que cumpli6 las condiciones re-
.gl.amell t.o.rias.
Dado en 1'1J.lacio a trece de diciembre de mil novecien-
1;00 veintid6s.
En consideraci6n a lo sol:citado por el coronel de In-
tendenda, retirado, Don ManIRl Lópcz y Baquero, el
cual reune las· condiciones exigidas en la ley de diez J
nueve de 111::>jo de mil novecientos veinte,
Vengo en conceder-e el empleo de Intendente de divi-
s'6n honorario, en situación de reserva, con la ant:güe-
dad d·",l día quince de noviembre del corriente año y con
los derechos expresa.Cl,os en la citnda. ley.
Dado en Pala.cio a trece de diciembre de mil novecien-
tos vcinUdós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerr....
NlC:ETü AWAI..A...!,lAMORA. y TORnES
ALFONSO
El Ministro de la Ouemo.,
NlClffl) AWAU..zAMOlU y Tol:l.lU.tS
V<.'ngo en admft.lr la dimisión que, fU11dada en el mal
<:Gtado de su salud, ha prt'sentlldo el Ill~pector médico
da se~uncla dase 1)on Jo~ Silttvnt y Mnrtr, del cargo
de Inspector de SanIdad Mi:Itnl' ele la liéptima re¡d611.
Dado en P.llacio a trece de diciembre de mil novecl-cn-
too veintid6s.
ALFOlfOO
El Mlnls!ro de la Guerra,
NlCETO ALCALA.-ZA:M:ol4\. y TORnES
-
Vista la propuesta de libertad condIcional formulada
por el' Capitán general .dc la qúintq reglón, a favor
fÍel corri~enrlo en lo. Penltenciarfa MIlitar de Mah6n,"
-Pedro .Pau·es Alonso, soldarlo del reg'mlento L~neeroa
del R~, prImero de Caballerffl, que 111). cumplido las
tree:; cuartas pnrtes de su confkna;
VIl'lto lo df!:lptlesto ('n el al'ttclI;(f quinto de la ley de
vrlntiOC'ho de dici('mbre de mil noveclento'l (1\('z y sela,
dictrdn parn la aplicac'6n ('n el fuero de ClIE'l''l'f1 de la
de veintitrés de .111'10 de mil noverientos cutO'1'Oe', de,
ACl'.r.roO con M inrormndo por el ConRP.jo Stl~Jremo de
Guerra y Marina, a propuesta rlel Ministro (le 111. Guerra
,y de oonformidad con el parecer de Mi Consej9 de Mi-
nistros,
Vengo r11 conceder la liherian condicional al expre-
sado cOl''l'1p'nc1o Pedro Pa'ult"s AlOMO,
Dnrln en 1 ;llacio a trece de diciembre <'le mil novecien-
tos veíntid6s. .
En coni'llrlcración a lo ooJicit?do por el Inspector de
Sanidad Milital' de líl. Armada Don Adolfo NC:I'1ez Sultrez,
y de conformielNl con 10 propuesto por la Asamblea de-
la Real y Mllitnr Orden de San lIerrnenegildo,
, Vengo E'11 cOl1ce<lcrle 11t Gran Cruz ele la referida Or-
den, con la [,nlJgUeclad del ¡11n veintitrés de a¡rosto del
corrIente afio, en que cumpI:6 1M condiclones reg:am.en-
tarias.
Daclo E'n Palacio a. trece de dIciembre dem!l novecien-
tos veinUd6s.'
ALFONSO
ALFON'SO
El M¡ni~fro de la Guerra,
NrC'E'!'O ALCALA-ZAMORA y TORro!S
REALES pRDFNES
MINISTERIO DB LA 60BERNACJON
'l'
. mMllll~,de la ,OMltrrt\, ,
lirJ(.l)lill'O. AW~U:-Z4UIIlORA ..y •~
Vista la ln!':tancla suscrita pr¡r el pnl1reo del mozo Ti-
burclo Garcfrt LA torre, del lJJist~mir.nto de El Royo y
reemplazo del corrf'3nte afto, en S11plka de ,qt'e se deolare
soldado litil que cubra CUno al mozo nrímero 1 del
mii'lme n1fst8miento y reern:plrzo Saturnino Mflrtfnez Ba-
n:n <..ousidera.ción a Jo sqUcitado por el' coronel I d.e ' rrena, .que, deooe hace mM de tres afio;;. Rlrve cr¡mOVfJ-
Inf.auterfa Don B,6mulQ Dofluto y ZozEl,j'a, q1,te en. diez luntArto, en el re@;1.mlento.de Infanterfa Aragón nrím. 2:t,
,del corrle.néa mes ha cumplido la edad, rcglame.ntar1a, ¡ Jlp;ura. en la actual1¡lad como cflbo ('e In srg"'!lr.la com-
palJ."a obtener.' el retiro pnfUa del primer hE\t!1.~16n ~e dicho C""'1'T>C1l, habiéndole
Vengo &l1 conceclerle' el emp'¡>o.de General de,brlgada ClSBHlcado eM Com1¡¡16n mlxtn oomo excltlf(lO del contin·
honorario, en situoclón de reserva., con .la fI.1'lt'gliedad .. r ¡¡;ente po: corto tl.c ta.lla, O9n p.erjulc~o del hIjo' del re--
del dla. ~1f9& d~l actual, por reu.nl.r las condic'ones que clamanre,. "
detet"mina. 'lif\. léy de dl<C<z y n'llev~ de lUyO de mil no- Resultalldo que oen. CnrpoH\('16n informa quP, si bieu
veolentos veinte. . , " dicho soldA,do 80 encupntrl'L slrvlonrlo en el E.l<í1"Olto, lo
<Dado en PI~llltOi() I!l. trece de' dleiembt'e d~ mi1n()veelen~ hal"El en concepto de vohmte;rlo, y, s-grtn C'E'l'ti ficacl.611 del
tofI V'\!lintld6a. .11!1i'El del Cuerpo, tIene la tara. de: 1.111 mEltro .525 miJ1meM
ALFONSO tr.oo, por 10 qoo se halla cOl1:tpr,enfll'do' El11 .e1, CMO c\J.arto
del aT'trOl,llo, 86 ..¡ele la ley de recJutamlentl1: .,. ,
Qoli¡.f¡idÉ'l.Rndq ,.qu€> ,es i:p<hidablénentc an6'mrlo q'tie, SiI.- ..
turn.it:tQ,<Marl;t~~",Bar.rena Jiaya, t~nido. aptitud, ,;nó, ,tan "
El MInistro de lit Ouura,
NrCE:'rO AWALA4.:.AÍ>:l:oEA y Tomms
!ef"
O. O. núm. 280 14 de diciembre d~~lm
(De la <Gaceta».
Snbsecretaría
Exemo. Sr.: Conforn¡e con 10 'PT'OPUestO po~> el Co-
mandante general de Meli:ea en ti del mes 'aCtual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien üisponer que el cabo
Fl:ancisco Gaspar Soler cause baja en el, GruPD de
Fl;erzas Regt(ares Indfgenas de Melilla núm. 2 y alta
en el regimiento de Infantería.-Africanúm. 68, Cuerpo
de su procedenci.a. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E . .muchos años.
Madrid 13 de dici€.JIlbre de 19<22.
ALCALA-ZAMORA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Beñores Comandante p:eneral de 3-íelillcl. Q Interrcntor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruec~. \
Excmo. Sr.: ConfoJ:'me, con 10 propuesto por el Co-
mandante general de MeliI.:a en 6 del mes actual, el
Hcy (c¡. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sol·
dll.l'/J José Cabezas Jironós eallse baja en- el Grupo de
Fuerzas Ragual'es Indfgcnas de Alhucemas núm. :> y
alt:¡ en el rt'gimiento de Infantería' Melilla ntím. 59,
<.:uerpo (le jHl procedencia.
De rcal orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíiOlS.
1!adrid 13 de dlciembTe de 19022.
AWALA-ZAMORA
SeBor Alto Comisario de Espafia en Marrnecos.
Señores Comandante general de Mélilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
p<'l11er que el teni~nte coronel de Caballer!ll. D. José G6n~
gora Rodríguez cese en la comisión que le fué confenda
por real orden de 12 de ag.osto l1IUmo (D. O. Mime-
ro 180) y' oontinl1e prestando sus servicios en su des-
tino de plantilla, séptim:o regimiento ·dé reserva, die
dicha Arma. .
be real orden lo digo a V. E. para su conociIl3Í€H.to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOrS afios,
Madrid 13 de diciembore de 1922.
AW.ALA-Z.A:M:ORA
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos.
Señ.or¿s Gapitám general de la séptima región e Inter·
ventor ch-il de Guerra y Marina. y del Proteotorado
en !vlaPruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Infanteríll. D. Evelio
Ferl1áJ;1tlcz Quintero, ce-c en el cargo de ayudante de
Campó del teniente coronel D. Domingo Arrá.iz de Con-
derelU\. y Ugnrte, consejero de ese Con,;ejo Supremo; nom-
brando para suh¡;lllui ¡le en di('M coml'tidn al tR.nirnle
coronel de Arti"lerfa D. Juan Mantilla e Irure·E'})oz y
Mina, con destino actualmente en el d6cimo rerrimiento
de Artillería pesada. e
De real orden 10 digo n V. E. pOTa su conocimiento
y efectOR consiguinntes D'os gu:arc
'
e a V. E. mUlhos
afias. Madrid 13 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA
Suprenw de Guerra. y Mil.'Señor Pl'€sidente del Consejo
rina.
Señores Capltanel'! generales de la primera y quJnta re-
giones e Interventor ('ivil de Guerra y :Marina J dfJI
Protectorado en Marruecos. '
sólo para sl'rvir en el Ejército, sino para ascender a cnho,
J, sin ~mbargo, no se le reconozca legu.:menteen condiCio-
nes lle ser declarado soldado en su reemplazo y tenga'lue
ir otl'O indlvidm a lilas, !\ re·ar de estar en ellas ,el
nominalmente exc.1uído; por lo q'ue es (e .estri-cta j,lsticia
no aplicar la exclusión ée que s::: trata en e. pI esente
caso, ni en ninguno análogo que en la prádic;l puJiera
presentarse, • '
S. M. ('1 Hey (q. D. g.), de acu.-rdo con 10 informa'élo,
a los efectos de los artícules 337 de :a m('nc1~nada ley
de reclutamiento y 501 de sureglament1, p1r el M nis-
terio de la GlK:rra, se ha servido <;lisponer, (on carácter
gencra:, que por las Comisionos mixtas de rec1ut<'l.mienio
no se acuerden excIuf:iones p(\r razón de fdta de tara
en .el año del reen~plaZ(), 8unql.~ e: presunto excluído
haya ingresado como volun'ario en el Ejé,c:b si está
considerado [pto prra la ,pres'ac'ón 'del s~rvicio y qu'::;,
en su consecuencia, es'1. Corpor,ci6n aplique este cri-
terio a Saturnino Aím tínez B' rrena, (le conformidad con
10 solicitado a nombre de Tib:.¡rcio Garcra Lat"rre.
De real orden lo comunico a V. S. para su. cono-
cimiento y demás efectos. Dios gUarce -a V. S. muchos
años. Madrid 28 de sept:embre de 1922.
P. D.'
MARfN lÁZARO
Señor Presidente de la Comisión mixta de reclutamiento
de Soda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrvr ayudn'nte de campo 'del General de brigadA
D. Franclseo Al'tifiano y Pino, gobernl'dor mllltar de
El FerroI, nI eomll.l1rJante de InfontC'rfa D. C'e
'
es'ino Na-
harro Burg,-.s, a('tuall1lente difp~nible en 19. sépt'mo. re-
gl6n y :a qull:l1 por turno forZ9so C'orresponrJe el drstinn
para q1.1.e so. le nómbra, con al'rC'g'o al apartado e) del
eprgafo «Ayudantes» de la base octavo. de la ley de 29
de junIo de 1918 (C. L. nllm. J(19).
De real ordC'n '0 digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos eonsl~ulent(.s. DIos g:1.1Ilrde· a ,V.' E. muchos
afi.os. Madrid 13 de diciembre de 1922.
, ALOALA-ZAM:oRA
ge'l!f¡¡¡r capitá.n general 'de, la., oct!lvn. reglón.
SelI»:t'fiIl1! GSIf'irllm"lr 'ge.neral de la séptima regl<i¡ e Intero'
"V'entare1"1"'ll' '-e!1j Gi3!~:&k' Y l4:llJ."'illa y de'J. ProtectorflAo
e:O: Marruecos. . ' ,
Excrno.Sr.: Conforan€; con lo proput',s,to p.or el Ca-
mandante general de ceuta, en, 6 del mes actual, el,
Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien dl~p()ner que el' sol-
dado Fel'min Sublrana Estrada, causo b,1ja en 1ns tro-
pas de Po!ic1a, Indrgena de Couta y Vl.if.:lva al Cuerpo
donde p:lrtenece, regimiento de Infan~ría SC'rra"Ho n.1:i-
mero 09, causando alt¡¡. c:n el mismo, presen,t? y con
haber. '
De real orden lo digo a V. E. para su' cónocfmi¡mto'
y demás efectos. Dios guarde" a V. E. 'muchóB afio!!.,
.Madrid 13 d~ dic1embTe de 1922. "
ALCALÁ-ZAMORA
Seíidr Alto Com,tsario de Espfl.fl.a en Marruebos. ,
Scfior0s '~mandant~ gCiDeral de Ceúta e Intervel.'l.tOl'",
civil de auerra y Marina. y del I:rotectorado en .l/Ia-
l'1'UeOOa;
NegodiAdo de ;J.IlUfltos de M.arm.eC06.
DEI3T!N'ÓS
Excmo. Sr.: o;nforme ~on lop~~uooto por vi E. (m
., d~,m.es .a.otuaJ, el· Re,y (<l:I D. 'g¡) S(!l ha.'"s6<1.'Vldo cJ.il¡.
Excmo. Sr.: Conforme con ln pro1 uesto por' V, !l,"e'ltI
5 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. teni:& a bIen
disponer qUiI;! el soldado ,Jorge Gutlérrez, del. bata116n
; de C!ll:udoreg Arapllea n,a,m; 9; pose destinado al Grupo
de P'1:barzaa Regulares, Indtgen!ls de Tet~lftn nflm 1., en
vMa.ntel!lie' pIy tilla <C¡Ujjl' de ,oSt1 'claée existe. " .
, De ref.\¡.·~'. 1i},digo'"a:'V. El. parlí 'J:ffi.e\)nocl¡n.len"b '
.
SeOOr Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado .en Marruecos. .
Sermo, Sr.: En v1stá. 'de la propuesta. de ascenso que
V. A. R. cursó a es~ Ministerio, con escrito de 24 de
noviembre próximo pe sado, formulada a favor del sub-
oficial de cnmp'pmento, con dX'Stino en el ¡eimiento de
Infantetla Borbón. núm. 17, D. BartD;omé Molina Fer-
nández, y acogíl1o a loo beneficios del voluntariado de
u,n año, en atención a haber sido cono.ptuauo apto'para
e, ascenso, y 10 qu·? preceptúan las reaIB.<¡ 61'de.;e; c,reu-
lares de 27 de diciembre de 1919 y 21 de octubre Q,e
1921 (D. O. ullms. 293 y 236, respeclJ.van.entl.'], el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la refer:da propuesta
y concEder el empleo de alférez f.e comp'emento del
Arma de Infanterfil. al citado suibofic'al, asignándosela
en el que se ";e confiere la antigiieclad de esta fecha y
qtleclaooo afecto al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo a V. A. H. para $1.1 oon"clmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.. muchos moa.
Madrid 12 de diciembre de 1922. '
NICE'l'O ALCALA~ZU4:0RA y TOJi!:l.<lW
Señor Ca¡pitán general de la ~gunda regi6n.
14 de diciembre de 1922 o.. O. 11mn.. ~80
. .
ximo pasado, el Rey (q. D. g) se ha serviro con~r1r el~
empleo superior inmediato al teniente de la reserva te- r~
rritorial de' Canarias D.I Domingo Uipez Marlero, oon H
a.rregl"o a lo d.i.spu¡isto en e; articulo 12 del l~lamento ('¡j
de dicha. reserva, a-prob?do por :real dec:reto de :..5 de 00-~
t~bre de 1907 (C. L. núm. 174), debiendo d.is.frutar en
su nuevo empleo la antigüedad de 8 d,~ ootubre ültiJ:ll.O, .
por ser esta la fecha de ;a vacante que' cubre. .
De real ordlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.srde a V. E. muchos afi.os.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ANnOúEDAD
Setdón de lnfunlerla
AiJOEN803
!':nlll'\()., Sr.: Vista la propuesta de ,E1BC~30 que V. E;
~ lit. '0Gte Mluia1;erio ./Xlli feoha 11 de uoviemibre pr(S..
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. Á. R. C'Ut'S6 a
este Ministerio con su escrito de 29 de mayo ültimo, pro-
movida por el müsico de BegtU1da del bata1l6n de Ca-
zax:.tore13 de montañll Honda nam. G, Cúndidó Garrido
Alario,cn súplica de que so le cvllC(ua 111 antigüedad eu Excmo. Sr.: Vista la '1nmancla que V. ,E CUl'S6 a, e¡rte
BU actual categol'f¡¡. de 1.0 de mal'ZO del corriente uña, Ministerio con su oocllto de 4 de agosto a'timo, promo·
en rugar de la de 1.0 de abtil siguiente que tiene aslg·. vicia per el cabO del regimiento .(le Int'allterIa. Las Pal-
lla,d¡e.,j teniendo en cuenta que, en defecto de preceptos mas núm. 6G, D. Alberto H<'!l1ándel: Sl'>"u'ez, en oolici~
que regulen la antigüedad que ha de asignárselas a lus tU4 de que se le adjudique la vacllnte de sargento ocu~
1l'\ú.siC06, deben aplicárscles por analogfa lo prevenido rnda cn su cuerpo en 1.0 de abril cel corrienW I;IBo, por
paTa los sargentos en el apartado segundo de la real estar en posesi6n ó=-l trtulo de perito mCI'('anlil y contar
oroen cirt'1.l¡',(l' dc 29 do marzo de 1915 (O. L. nl1m. 59), con más de tres meses en su actu~l empkoj teuit'ndo en
ya que a ellos están equiparado.s los de segun'Óa, y en el cuenta. que el intcr('Sado f¡;¡é ascendido a cabo en 7 de
cual se estnbleOC' como norma ordinaria que la antigüe- octubre ~'el afio anterior, llevando en estn cate/-,olh seis
dad dÚ:08 sar~entos sea la do la revista siguiente a. la meses menos d1as al producirse la vut'anle; cnn"ideran~
de la fecha en que se produce la vacante; teniendo en 1 do qU3 dicho cabo t€'nfa el ntimero uno ('11 lrs notas. de
ctwnta que Jn. plaza de mtis:co de segunda que 00 o1;or¡-ó exftmen, y por tanto se halla comprendido en el párnir
a.l intorel'udo d"be ser considerada, para. l{)s "f<'ctoo de fo cUiUrto del artlculo 3.0 de la ley de 15 de juJi~) de
la fecha cm que se produJo, como ocurrida e~ mismo dra 1912 fe. L. nl1m. 143), que dispone que a. los soldados
en que o.cr'edlt6 aql'lél a,nte el 'fribunal E'XAmlnador St.lS y cabos que, se hallen €Itl posesión del grado de bachU;er
condioiones para obtenerla, y c0nsiderftndo ,que la. so:}· o cualquier otro trtul0 ac.adémico s<ro se les exigirá la
citud la promovió dentro MI plr 2:0 hpbil que determina mitad del tiempo fijado paTa su ascenso a la categoría
la real orden de 18 de..Junlo de 1881 (C. L. nl1ro. 212), I inmediataj considerando que la real orden clrcu'ar de
€i. Hay (q. D. g.), ele acuerdo con 10 informado por el 29 de octubre ,de 1918 (D. O. Mm. 2M) no tle:ne fuerza
ConseJo Supremo de Guerr.a y MarIna en 18 de noviero· l para deJ"'9gar el precepto de una ley, y que la de 29 de
bre prÓximo p~o.do,se ha servido accede;(' a los -dG$Cl'S junio del m.!gmQ afio (C. L. nüm. 169), en su bose oc~QJel ~tl'1'e11te. "Lava, eplgrafe «Clases de tropa:., para nRda l11enalona,
De r€'al orden lo digO a V. Á. R. para S1!l. conoclmiJ"uto { en el punto de que se trata, a las clases ele pril1'lera ca.-
y demáS efectos. Dios guarde a V. A. R. mUChos aJ1~ I tr'1l.'otlil.; coMioe-rando que al no hab1flr la expresada ley
:M:ad:r:'ld 12 dl;l dioiembre de 1922. .. ' . de nada relativo al B.OOeIlLlO d'esol'doQ(los y caboS nQ debe
derog:ar de modo exp1"eeO los beneficios qU1'3 la de 1912
Ntc1m) ALOALA-ZAMOlU. "t ToliUmll ! les concede, y qU~ por tanto, ~o cll'lrog€l,l}('IOlle (in la ley
SElI'101' Ca.pitád:L general d~ la segunda regiÓn. de 1918, el precepto diel pál:":t'afo CUArto del artrct~;o 8.-
"'-01' p ••""'"den't'" del ,......._~ Sup-m" de G""- '" ....I'~ de la de 1912, debe quedar lntfICto el merIdo pÁ.rrafo,
..,...... ,....... " ~v ."... ......... .r.u.. e-l.Re1 (q. D. g.), de t\Ctlerdo con ~o informado por el
í"l.l:ta.. ' ConseJO aüprermo de Guerra y Marina en 17 de umoiem-
bre pr6~~I~MadO, se ha. OOrvidO conooder-l'Il t'OOl11"1'etl-
te la ca' a de lI~nto, con la .ant1giler1ad de rl'ri~
mero de abril de1 ool't'iente afio, con 1:1X'.N'glo !,\. lo dis-
pt1~ en la :real orden clrcular de zg de tnat'lro' d&
1915 (O. L.' nt'im. 59).
, De l'$S..l ordti.m, lo digo. a V. El. para su. conocltnienlXl
y demás efect06. Dioo guarde !l. V. E. ~hos afi06.
Macttid 13 de diciembre de 1922.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cu:rs6' a este
Ministerio con escrito de fecha 16 de septiembre último,
promovida por el 08lpitán de Infantería, con d€Stino en
la Se9ción de Contabilidad de la Capitanía general de
,q;¡a regi6Th, D. Antonio Martmez Guarillola, en Súlüca
<le qlie se le acredite como doble el tiempo que pmma.ne-
c16 en la zona de Larache en loo años 1913 al 1915, el
Rey (q. D: g.), de acuerdo c;on lo informado por el Con-
sejo Supremo' de Gtl.'L'TI'a y Marina en 22 del mes proxi-
.~ pasado, se ha 8E'rv;íeto disponer que del referido
tiempo 86-0 88 le acr-edite wmo doble los días del 11 al
12 inclusive de Dicitmbre de 1913, el 8 y el 29 de fe-
brero, el 3 de mayo yel 22 de -julio, todos del año 1914,
únicos a 10s C\.i ,les tiene derecho el recurrente. '
De real or(j,::n lq digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu:ard.e a V. E. muchoo años.
Madrid 12 de diciembre de 1922. .
.ÁLCALA-ZAJ\il:oRA
Sefior Capitán general te la quinta. regl6n,
Señ?t' Prooident;c: del Consejo Supre.roo de Guerra. y Ma.-
X'llltl..
ALo.u.A-Z4:Hom.
Sefior Alto Comtsarió de Espa:1'ia en Marruecos.
Señoroo Comandante gencral de ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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y d6más efectos. Dios l5'WU'de a V. E. muchos afioo.
Madrid 12 Je diciembre de 1922.
señor Capitán general de Ca'llarias.
señor Prebidente dEü Consejo Supremo de GueITa y Ma-
m~ ~
rona. n.ü:m. 22, Félix Abad Ibáíiez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrarle para el indicado call"gY.) en
vacante. que de su clase existe, ])Qr l'€'unir las conCU~
clones y habelrse lle'l1ado los requisiír.s que determina
el reglamento de 11 de junio fu) 1919 (D. ,O. núm. 129).
, De real urden lo digp a V. E. para fU oonocimümto
y demás efectes. Dios' guarde a V. E. much.oo a:lios.
Madrid 112 de diciembre d~ 1922,
Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigidas a este
Ministerio por los padres o tu.tores resP(ctivos d~ los
soldados que a continuación se reir donan, en sup'iea
de la cofRspondiente baja de éEtos en el Tercio de Ex-
tranjeros, por su condic.6n de menores, -cursadas por
V. E. en cumplimiento a lo preceptuado en 'as reales
órdenes de .22 <Ce .junio último (D O. núm. 138) y 10 de
J;lovii:m.hre.de 1920 (D. O. nÚlll. 2156), el Rey (q. D. g.)
se na servido disponer seBll .licenc'ados, pasap:ntitndol, s
par:a e: punto de residencia, a les que figu.r¡lll en la ü-
guiente re~aci6n, que pI-incipia 0'ln Pedro Di{:cono Gi- '
mez y t"Tmina con LUIS GarcYa Rodríguez, sin pel'j.licio
de recabar de los P' dres o tutores el ab:itKl de los gas-
tos verificados al Estado, o en otro caso, S2! incoará el
expediente de iuso'vencia a que se refier~ la real orden
de 22 de enero· de 1921 (D. O. nUmo 17).
De real ord,:n ~o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gll,1rde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALOJ.u-Z.,umRA
8efiores Capitones f?3.'l~rales ele la primer·a. segunda,
tercera. sext··, séptima y oetava regiones y ComandLw-
te general de Ceuta..
&lación que ~ cita.
Pedro Diácono Gámez.
Juan Blluth;tn SantandrE'u MotlJla.
Juan Francisco Dunrte C~1Staño.
A:1J;gl€ll Ortiz ls'a, iiliado con el nombre de Roberto Ortiz
bla. .
Angel RodrIp:ue-z ROdrfguez, filiado con el nombre de
Ange1 HoclI1guez ItullTi bei ti a. '
Emi~io Sá,cz Sije, fUh do con el ncmbre de Emilio Sáez
Seijes.
Manu.el Losa,la Perrira.
José Garcfa Ro'lrfp:uez. filiado con el nombre de F:rian-
cisco Vá71'UCZ Parra. \
LIl.iB Garefa Rodríguez.
Madrid 12 de diciembre de 1922.-A'o lá-Zamora.
A LCAU-ZAMORA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
señor In;terY&'1tor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en' Ma~eos,
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. qurs6 &
este .MinisteL'Íp cn 25 de agosta último, ll'I'{)IDovida por
el 0'Xonel de Infantería D. F<'derico Caballero García,
del regimienta Serrallo núm.' 69, en súplica de q~e a
su hijo D. Federico Caballero Murga, 'alférez de la
misma. Arma, conJ destino en el batallón de Cuzadr.Jres
Talayera núm. 18, se l¿ apliquert les ,bcneficros de la
treal orden. de 10 de abril -del corriente año y se ,le
permita cursar papeleta 5i)licitando cambio de destino
dentro del terniWl'jp" sin ll,:;nu' los dos añc.'3 en el .
que en la actualidad sirve, €JRey (q. D. g.) se ha..-
servido desestimar la petición del rec-Ulrente, cen arre-
glo a lo. preoéptuado .en la. real prden de '8 dcl meS
pT6ximo pasado (D. O. nüm. 255).
De ren orden lo digo a V. E. para 8th conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucTh.."tl afios.
Ma1ritl 12 de didl'll1bre do 1()22.
ALCALA-ZAMORA
Sefior Comandante general de Ceuta.
E:1:cmo...Sr.: Vista la in¡;tancia que V. E. curs6 ti.
(ste Ministerio en ~ de octubre último, promovida por
el teniente coronel de Infnnterfa D. Josó Miaja !líe·
nant, con desUnO' en el regim.i(·nto Sun Fernando rtúll,l&-
ro 11, en Sl1p'jca de que se IR llpUqnol'1 106 benel1C1oo
de la. real orden de 10 de abril del corriente afio
(D. O. nl1m~ 83) y se le permita cursa!' pllpelrt;a eol1-
citan<'oci.lmb'o de 'destino dentro del terli~or'(), ¡,in ]levar
los dos afias en el que en la r.ctualidad sirve, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar lo. penci6n del re-
currente con arreglo a lo preceptuado en la real orden
de 8 del mes pr6xlmo pasado (D, O. nl1m. 255).
De reaL ord€n lo tlig9 a V. E. para ffi1 conocirn;tento
y demás efectos. Dios gu.urde ;a V. E. muc-holll .a.11o.s.
Madri.d 12 de diciembre de 1922.
LICENCIAS
AW.AX.A-ZurO:RA
Sefior Comandante general de Melilla,
. CONCURSOS
Excmo. Sr.: Confr.xrme con 1.0 solicItado por el capi-
tán de Infante.r'1a D. Gonzalo Ramos D1az de V,U!!., con
destinlJ en el re.gimiento Gravellnas mim. 41, el. Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceqer1e d'OO mel.'les da
licencia por tlbuntoa propios para Lisboa y Oporto
I (Portugal), y Sevilla y Albuera (Badajoz), con ax'~
g1:o a cuan.to det&rmIha.n loo artículos 47 y 64 de lae
i nstt'1.lcclones a'jJrobadaa por real orden d.e 5 ele junio ,
de 1905 (D. O. urtm. 101). ' ,
De I!'eal orden lo digo e; V. E. pat'a su ~:moolm1entj)
y demás e!,e.etos. Dios gua.rde a· V. :m. u:ruohol Etfie$.
~ Madrld 12 de dicie.mbl."'$ de 1922.
nllSTJ;NQ'S ..A.r.cw..l~z..u.tO)¡.l.
, )Jxomo. S~.: ':mn'\,;Í~t\ de1··e,s,cft'i.tO que Y. m•. Otll"Sl6a Seb Capitáln general de la primetra ~g16n.
$$te Ministerio en 25 d" DOYie.ml:l]."El ''Pl'!Sximo pasado," , " ,. < , .
woppnl-endo li!ea upmblll:\oo ~or.e.t;\Mp clJ;t,%U$118 de los ~01'!!*l Capitán general de la eegun'da ~6p fi¡ I~
JUl,·z·gI.\dOl!l,' . permanent&1!llile esa regilSll elaargento aevt-.I yentor civil de Guer:ra y Marina: y del P:ro1leeiq,l'ade eb.
nu¡¡t;e ~ lil.icho car,;o, del ~rniento d. ~f1eI1a. G... I :Ua~. . . .
Clreul11l'. Excmo. Sr.: Con arreg'o a lo d¡'spnesto en
el artrculo 25 y sigu.lentes del :r:glamento de 11 de ju-
nilo) de HJ!'r¡ (D. o. ntim. 129), el Hay (c¡. ,D. g.) se ha
servido disponer se anuncie concurso de una 11aoonte de
agpirante a fl'Cl'etnrio de causas qLloe, cOl"IeIlpoml'enclo a
la clase de sarg-ento, existe en la Capltaníl general de
la sexta rep:i6n. Los que deseen oOllpl'l1'la pi ol1lovernn
sus inetal1clas .f'll el plazo de veinte dIos, a cont"1' des-.
de la fecha ele 18 puh'ieaci6n <le esta real orden, las
que &erán cut'l'ladEl$ directamente por el jefe de qui"J:l
dependan, a la iwtoMc1ad juciiciaJ de la citaclfL l'E'g1(n.
, De real Ol"c1:"11 lo digo a V. E. para su conocImIento
y demlá.tl eff'(.'too,' DIos guarde a V. E. ut¡.lchó! anos.
Ma;drLd 12 de diciembre de 1922. .
AJ:iCW.A·ZAl.I:tORA
. ge!ioi'•••
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~ Excmo. Sr.: ConfOI:me' con lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. Antonio Souto L6pez de Neira,
CQU destino en el regimiento Murcia núm. 37, e: Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien c.-oncederle dos meses de·
licencia por asuntos propios p: ra San Sebastián y Ma-
drid, con arreglo a las instruce:ion:s aprobadas por· real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real Oluen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef('ctos. D.ios guarde a V. E. mw;hos años.
Madrid 12 de diciembre de 1922;
ALcALA.-ZAMORA
Señores Capitan~ generales de la prime:ra, sexta y
octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
EXCR}/). Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
piUm de Infant€lría .·D. Mariallf) Gólnez Zamalloa, as-
cendi'CIo, del regimknto de La Lealtad núm. 30, y ac-
tualmente con destino en el de Valladolid núm. 74, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 28 de noviembre pr6ximo pasado,
se ha servido conc('der~.e licencia para contraer ma-
trimonio con doña M~'I'ía d'el Calmen :Menéndez L6pez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad.rld 12 de· diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMoRA.
&'ñor Presl<kntc del Consejo Supremo de Guerra y Mil.·
rina.
S('fíol'.('G C!\pit,\Ucs generales do la quinta y sexta re-
p;IOOCR.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicItado por el capI-
tán de Jnfanterra D. Jooé Ramtrez de Onroogena Mareof·
da, asccndLdo, dt'1 batallón Oazador,('.'l de Plasencia, euar·
to de Montl1.fia, y actualmPntc d'atinad¡.) en el regimi011'tn
Afl'ica nüm. 68, 01 Hf'Y (q. D. g.), (}-e acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 11 del mes a{;(ual,
se ha servido concederle lic~ncia pnra. contraer matri.
monio con doña MarIa del Carmen Fontanals1 Pérez,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y démás efectos. Dios gu~rde iEl, V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA
Sefior Pl.X'Sldcnte del Consejo Supremo ·'de Guerra. y Ma-
rina. . ,
Soüores Capitán ~eneral (le ia cuarta reglón y Co·
mandante general 'de ;tvlelil:a.
1
Excmo. Sr.: Confome con lo solicitado por el tenien-
te de Infanteda D. Ignacio, Segur Oolom, con destino en
el regimiento Palma. núm. Gi, .el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo lnfo!Ml1ado por. ese Consejo Supremo en
28 de noviembre próximo pnsfldo, se ha servido conce-
derle licencia para contra.rt' mabrimonro con dofia Ma-
rIa de los Angcles M"U1:ler ITid:1.1go de Cisneros.
De reál orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
Ma.dl'id 12 de diciembre de 1921!.
ALCiALA·ZA:M:OlU
SeiSor Preetdente del Consejo Supremo de GueI'l.'a y Me.-
rllltl.;. ,
Sef:í.ór Oa.l'itto. g;:nerM de Bl'I.learee.
:F.l'J:cmo. 8'(\1 . CoutOl'111e con Jo eolicltado por él 'tenieú-
te de InfB<'l1te:t1a Escala de ~l!V'a, D. Alejandro toren-
zo Iglesias, CQ(l1 destino en el regimiento del Rey nitme-
ro '1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 12 del mes actua:, se ha
servido concederle licencia para contl-ucr matrimonio
con doña Hilar ia Plaza SAinz.
Da real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gwr<le a V. E. mu,chos años.
Madrid 13 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZáMoRA.
Señor Pr.¡;sidente del Consejo SupreIDD de Guerra y Ma-
rina.
señor Capitán general de la primefa región.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excreo. Sr.: Vista a instancia que V. E. cursó a
este .MInisterio con escrito fecha 10 de octubl'e último,
promovida 'POI' el que fuá tC'llienta de Infantería don
Luis de Moya y L6pez del Castillo, en súplica de que
SIO fije su situaci6n miJitar y se le conceda ingreso
en la escala de compLmento del Arma de Infantería;
teniendo en cuenta lo di&puesto en el páI'il'afo cuarto
tiel apartado f) de la base octava de la ley de 29 dejunio de 1918 (O. L. núm. 169) y en la real ordRal
ciruu1ar de 27 de diciE'ml:J¡re de 1919 (C. L. n1im. 4H~».
el Re.y (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
del i'!1tere~ado y dispont'r su ing¡reso en la er::cala de
,complemento dcl Arma de Infantcrfa, con el emp'oo y
antigüedad que disfrutaba en la fecha de su srpa-
raci6n del E.iól'cito por r~al oroen de. 14 de noviem-
bre de 1918 .(D. O. nt1m. 258).
De T'l.'al orden le digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dirs gt1arde a V. E. muehc.e aflos.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZA.MO:aA.
Selíor Capitán general de la primera r.egióo. I
REEMPLAZO
Excmo. 81'.: En vlc;ta del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. CUITÓ a este Minis-
terio en 28 del me>: proximo pasado. dando cuenta de
haber declarado, con carácter provisional, oc· reempla-
zo por heridn a partir de la Jevista elcl presente m''8,
cop residencia E'n esa región. al teni@te de Infantería
D. José Roji Acufín, con destino en el. ¡,('gimiente Al-
mnnsa nam. 18, el Rey (q. D. g) hn. tenido a bien con-
firmar la determinaci6n de V. E. por habC'rse cumpli-
.do los requisitos que determina la. real orden de 14 ele
enero pe 1918 .(O. L. ndm. 19) y hal1n.rse comprendi-
do en el arUc\lJo 48 ele las in'ltrucptones Aprobadas pO'!'
la de 5 de junio de 1905 (C. L nüm. 101).
De real oroen lo digo a V. E. 'Para su conocimionto,
y demás efecf;og, Dios g1.1arck a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCALA-2AMOlU.
seno!' Capitán gen-aral de la cuarta ~gi6n.
Sefíor Interventnl' civil de' Guerra.y Ma.rina y del f':rO-
tectorado en Marruecos.1---~.....~t"""""
Excmo. Sr.: . En vista del ~Cl'l":lto y cerlificado d'e re-
conocimiento .1'~culta.tivo qlle V. E, CUJ:'RÓ fI. este Mlni~
tcr10 en 80 'del mes pl''eixlmo pasarlo, dando cuenta de
haber deolarado, eOl1 cartol'!,!, Jtt'nvis1ol1al de reemp]pzo
por ~tn1'ermO', a p¡at'tlr del d1a 8 de dicho mea, con :resi.
dencia 1311 esta re¡¡;16n, a.1J altérez ('le Infanterfa. D.•Jea-
cm1n Corona.'C1o Ramrl'ez; COn clestlno en E'l regimi(mto
Valladolid nüm. 74, el Rey (q. D. R'.) ha tenido a bi~
confirma.r la determlnact6n de V. E., por haberse cum·
p~iclo los reqt1rlsttos que d<"ternlitla '.La real orden l'll:\ 14
.~ ~net'ó 'é1Jell91~ te. L. 11(1111. '1f;l).. "
Dé 'J:"éQJ. '&rfI.eh:16di'go il, V. E. p'M'a 'suoon06inftél1'tb
/
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ADQUISICION DE FINCAS
Excmo. Sr,; En vista del JE"SCrito y certificado de re-
eonocimiento f'eu~tativo que' V. E. cu.rs6 a este Minis-
terio en 22 -del mes pr-ó*imo pasado, dando cuenta de
haber dec:arado, con carácter provisional, de ree:nplazo
por enfermo a-partir cel día 25 de octubl e último, con
residencia en eSta Corte, al alférez de Infantería D. ¡"er-
nando Ochoa Mal!?g6n, con destino en el regimiento San
Fernando nQm. 11, el li.ey (q. D. -g.) ha tenido a bien
-confirmaR la determinación de V. E., cen frreglo a la
real orden de 18 de noviembr-e de 1916 (C. L. núme-
ro 250), no hallándose compl'E1Ildido en la de 14 de
enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conociDÚento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos tlñOil.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
AwALA.-ZAMoRA.
Sefior Coinanrl'ante general de Meli1la.
Señores Capitán general de la primera región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina 'y del Protectorado en
MaITUOOOS.
EXcmo. Sr,: En vista del esorito y certificado de
~noclmiento facultativo que V. E, curs6 a rste Mi-
nisterio en 8 de agosto tlltlmo. dando cuenta t'l.e haber
d.eclal'ado, con cwrácter pl"ov.lslonal, de. :reemplam "por
enfermo, a pilTtir del dra 1..0 de junio del corriente afio,
con resIdencia en Gorona, al alférez de Infantel'ía clon
Senén Allüc Maz6n, con deatloo e.n el batall6n de Ca-
zarlpree Segoroo nüm. 12, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
a bien confirmar la determinación de V. E. con 8.JrT'e-
1510 a lo dispuesto en la real orden de 18 de noviembre
de 1916 (O. L. ntlm. 250), y n.o Borle de aplicaci6n la
de 14 de enero de 1918 (C. L. nÜm. 19).
De real orden lo digo a V, E. para su oonocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 12 de diciembre de 1~2.
ALCALA.-ZAMORA.
Se1iJ:¡~ Comandante general de Ceuta.
Sefiores Capitán general de la cuarta ¡región e Inter-
ventor civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado
en Mal'I'uecoa.
VUELTAS AL SERVICIO
Exorno. Sr.: En vista del certificado de re<YlDoci·
miento facultativo sufric10 por el capitán. de Inlan-
ter'ía. D. Antonio OiS111eroo CaNanza, de reemplazo por
enfermo en esa r..: gi6n , que V. E. remiti6 a este MInis-
. tea:'r1o en 29 del mes próximo pasado; y oomprobándose
por dicho documento que el intereeado l'Je halla en
condiciones de preStar servicio, el Rey (q. D. S.) ha
tenLdo a bien disponer vuelva a activo,. quedando dig,.
ponible en dicha reglón hasta que le elOrNsprmda ser
colocado, con I.1J:'1.'Iegl¡:¡ el. Jo diSj;luetto en la real orden
de 9 de septiembr'e de 1918 (O. L: nl1m. 24gy.
De rettl orden lo t'l.lgo a V. E. para 8t1 c.onocimie1'lw
y omás efeotos. Dloo gtlu'l:1e a. V. E. rnttohoo at!OG.
':M:ad.i:1d. 1'J de dioim.lilIl.'ede 1929. \
Al:.OALA-z..u.t:otu.
'.aertor Cap.itAil ~n~l'bl. de 'Í1;t ootb'i te~t)tI.. '
.sel?L~~\ntoJa=,(¡~~ rMaiil;íli ~ '~el '~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resu1tado 'del concurso anuncindo
por real oJ:'(len circular de 13 de octubre ülUmo
(D. O. mimo 232). el Re.v (q. D. g.) se hit a'rvielo dis-
poner que e11enlente de Ingen'ercs D. ~a'vaclor A1afont
Sopiano, disronible en ~ta r6f!i6111, pose destinado al Cen-
tro Electrotécnico y de CoIDnnicnciOtllf'S.
De real orden Jo digo o!\ V. E. pRra su conocimiento
v demás efecto::¡. Dios guarde a V. E, muchos afioa..
Madrid 12 ele diciembre de 1922.
AWA.LA~Z.utoRÁ
Serío!' Capitán generaJJ de la primera regi6n.
Flcfíor Interventor clvil de Grrerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
rSlcclón de Jost'ctn vAnotos generales
, ('..... ,
CONDECORACION;ES ,
Excmo. Sr,: Vl~ la instancia <:¡Ute V. E. cuNd ti. este
Minla'erio con su escrito de 29 de septiembre tlllritno,
p,l.'Otnovida por el comandante de Cli\rfIbinC'l'OS D. Claudio
Onn!3tánió Crii:tdo, con aeethloen la C'oln<ltll'Clanc.ia, d.·{
GUi;e,l1zooa, e,n 51Íplic.a ele que 00 le autorlre para Mar
S2l>fl3 ~¡ Ul1[:t:orme 11\ :iThE'da.lla. de oro de «Maestro tirar
dOb,' d1i que 00 halla en pooési6ii, obteIllf1.a en el Con,..
o. O. mirn. 28U1158 .14 dt: dldemh11l dé 1922
--------------:-------------------
8eñQI" C¡'l.pitán general de la. prlinera región.
Señor InterventN- chil de Guerra y Marina y 4el Pro-
tecrol'lldO en Marruecos.
do caIlP los gnstos de ~rte a.l capitulo 7.9, nr- ~
iículo a.O de la secc16¡:¡,. cuarta. del vigente presupuesto. :
" De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demás e!fX:tos, Dios guarde a V. E. muchoo afios..
Madrid 12 de diclembre de 1922.· ~'
Ar.c.u.&-ZAM:oRA.
" . .
"'CU1'OO de Tiro NaciOnal, verificado' en esta Corte en el
DlIeS d:e junio 1lltimo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
eoooeder al. interesado el uso de la exp~ moo.ll..lh:l,
~ de loo actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. pare su conocimiento
~~ás efectos.. Dioa guarde a Y. E. !l1lJ,(),h();¡ años.
. 12 de diciembre de 1922.
Auu.r.A.-ZAMo:&A
8eüor Director general de Carabineros.
kttión de Inmllccbín, Retlnímnienta
9 CuerDos dIversos
RECLUTAMIENTO Y P..EEMPLAZO DEL EJERCITO
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por Je1'6-
nimo RíGS Pérez, vecino de e6ta. oorte, con CODll<::110 en
la call.<l de Zurbarán, número 5, padre del soldado de~
regimiento de Infanter1a Rey ntim. 1 Pedro Ríos Mén-
-dez de Piedra., en stiplica de que ;:;e disponga el Ji.
aJnciamiento de su hijo, por estar acogido a los h;:lle-
-ficioo del artículo 268 de la ley de Reclutam;ente; te-
'mendo en cuen:a que baqta el dIa 15 del mes actul'tl
90 cump'e el tt,mpo de servicio reg:amentario, el Hey
(q. D. g.) se ha servido desestimar ::.a petici6n le1 re-
wrrente, por carecer de derecIw a 10 qu/? oolidta.
~ Nal orden lo digo a V. E. para su conocImiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
K.adrld 12 de diciembre de 1922.
ALCALA.-ZAlIil:.OltA
set1ór Ce.pi.tán general de la pI iruera. región.
Intnnncin UlnnJ mflnRr
TRANSPORTES
Sermo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servlt10 disponer
,-Uf¡ por el hcmpltal militar de C6rdol:Jll. se verifique la
rem€'sa d..:l mIlterl al aparcado en el mismo y proce-
dente del elauSlll'ado h06pltal de. Sa:n Pclv gto, a los
establooimlcntos que a con ti nuaci6n se indican, sien-
do cargo los gastos de tl"an~port3 a.l capftuln 7.", a:r·
t1c.wo 3.-, de la. sccci6n CIHU'ta. dcl vige.nte presu-
puesto.
De roal orden 10 digo a V. A. Ro para su oonocimlento
y demlÍ.s efectos. Dios F;n!l.rde 1\ V. A. R. muchos afioo.
Jlllil.rid 12 de diciembre de 1922.
NrcETO ALCALA-ZAMOlil.A yo To:tml'>l'l
SeZi01.' Capitán general de la se.gunda. regi6n.
Setlores CapitlÍn, general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. .
Relaci6n qiI4 81} cita.
40 fundm:; de cabezal de oficial, 40 sábanas de ld.em,
8 manteles de ídem, 30 servilletas de ídem, 30 toallas
de ídem, 10 .uniformes de cocinero, 100 paños de coci-
na, 100 servill.¿tas de tr-opa, 100 toallas de ídem, 100
trajes de paño, 10 delantales blancos de cecina., 10 de-
lantales de color, 100 tazones, 150 vasos. .
MadrId 12 de diciembre de 1922..-AJca1á-Zamora.
sección ¡ DIrección de Crín Culntlllfl' v RemonlP
AUTOMOVlLES
Exetno. Sr.: En vista del escrii:f que en 16 de no-
viormbre' pr6xlmo pasado remlti6 a este Mlnisteri~ pI
oorone1 del Dep6sito de Recr!a y Doma de la sépUlfrm
zona pecuaria, el RE'Y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervencl6n civil de Guerra ., Ma-
rina y del Prowetol'ado en Marruero!'l, y como caso
oompNnd,\do e'D el lTÜmero 1 del ar't!cul0 55 de la. vi-
gente It>y de Admlnistraci6n y C'ontabllldad de la Ha-
cienda pl1blica, se ha servido autorIzar a dIcho Dep6--
sito para que, por gestl6n directa. adquiera un auto--
m6viI turismo «Ford), con alumbrado e:éctrico .,. puea--
ta en marcha, que necesita para la inspección de los
cortIjos, el lnnnclP, y para el tras:8do al hospital del
pert>onal de trap-a. y o.fidal(."s que sufl an algün acci-
dente, stTprimiendo, €"n cambio, un coche y los cuatro
caballoS para su arrastre, que tiene hoy para dicho
servicio, siendo oargo el Importe ele 4,160 p{'S('tas a 100
fondos del capituJo 9.0 , artwulo 11111co, seccí6n cuarta
del vigente presupuesto. .
De ~aJ orden lo aip;o a V. E. para su conocimiento
.,. demás efectoo. Dios gua:rde a V. E. ml.l.Chos d<:ia.
Madrid 11 da dielembre de 1922.
Se110r Capitán general de la primera regi6n.
Selieres Intendente general miUtar e Inten-en.frelJ cl-
yn de Guerra y .Marina y, del Protectorado en },1¡¡,.
rruecos.
Remesa que lJe ctta.
A.I parque adlnfnhrtrllífvo· del n~tcrlal de n(ls»lia~~
200 cálmas .modelo Puellte, 36 mant8.B color ¡ris .,.
1.009 k.llog¡'rJ.ln08 de lana.
A 1M Hoopital(!6 lIUlw&$ de
Cádiz, 282 kilogramos de lana.
Grana.da, 614 ~'lem da Id.
Algeclras, 85 ídem de íd..
Málaga, 692 ídem de íd.
Cdrdob&l., 458 trlcm de. id.
Madrid a da dJ.olembro de 19~2.-Aloal".zamOl'''.
. Excn'lI:>. Sr.: El Rey (q. D. g•.) se ha ool.'Tido d\Bt»
.• (ter que porol Parque Administrativo del Material de
B.os'Pitalaa !JI! verifiqu.e la. r<!Imesa., <lel que se cita a
~uae16n, al b.o¡¡lpltaJ. m.J!itlU' de Valdela.sd.e.:wa, siG.n-
CRlA CABALJ~AR
Sermo. Sr.: En vista del escrito que en 9 de tlQo.
vlembre pr6:dmo pasado remIt16 a este M!nisfle.rio el
coronel del Dep6.sito de RecrIa y Boma de la prlmer~
zona poouarla, el Rey (c¡. D. g.), de acuerdo cen lo in-
formado por la Intervenc~6n civil ;le. Guerra\, y :Mari-
na y del Protectora.do .en Marruoooll, S como caso l;úrrl-
prendido en el nQmcro 1,0 del artIculo 50 d~ 1.. vigente
ley de Admln.letraolón y ContabUidad .ele la. I-1acten-
dl.l. po.bll.a$., 1M ha servido autorizar a t11cl1o DepÓ';1to
para. qLle, por ¡¿¡¡¡t!On directa, s.clquicl'El. JM 20 tonela-
das d.e lU'Portoefato de ciü, con una rlqúey,a Oé 18 por
J00 ele t\cldo 100r6rloo, gara-nt.lozrtda por certiOetl:do de
la Casa proveooora, que se desUnan al al:-Ol1O de 1'tl8
t.1~rras qu'e han de sembrar¡a.e de I~gllm¡l1o~M en ~
pl:'a8entt!l afio, sieudo cargo el importe de 2.762,70 pe--
. :setD.e a loa Xondoa ele1 caprtuJo l:l.", artIculo 1lni~ IlOO-
ci6n ouarta del vigente p:resupu-sto. ,
Dé r.eal orden k> fi,tiO a. V• .A. R. para. 8UOOllOCixr1j:en..
o. o. ttdm. 280 14 de diciembre de 1922 11:'9
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu~ a.fios.
Mad1:'id 11 de diciembre de 1922.
NICETO ALCALA-ZUto:RA y 'l:'t:m1uil"l
se.fíor Capitán general de la segunda. :regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-·
vil de G.uerra. y Marina. y del Protectorado en Ma-'
rruecQS.
SeccIÓll de AerondutItl1
OONCURSOS
ClreuJar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo' prevenido
6ID. el ll.rtícuilo tercero del real decr-eto, de 21 de mayo
de ~920 ,(D. O. núm. 113), el Rey (q. :p. g) ha tenido
a bren msponer se anuncie a concurso una· vacante de
comandante dé In'fantería existente en la pla::ltil~a de la
~ci6n ~e Aero.náutica. Lo:; aspirantes a ella, presenta-
ran sus mstanCIas en el pazo Ce veinte días, contndos
desde la f<:cha de la publicación de est'l real orden, a
los primeros jefes de los Cuerpos o dependencias, quie-
nes, anticipando noticia te'egl'áficll, la~ cursarán direc-
ta.~nte a este Ministerio. Las S( licitudes &€Tán I.lcomp:l-
fiadas de copias de las hojas de servicios y de hechos y
de los dooum€'utos que exhib~n los interes:tdos, acredi-
t~?O 108 servicios prestados en Aeronftlltica, los cono,,-_
cll'll.lentos, que, en relaci6n con e:;ta. ú'tima posean, u
. otros méritos análogos;
, , De real oroen lo digo a V. E. pAra su couocimit'Uto
y demáa efectos. Dios guanle a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1922.
DISPOSIC(QN'Et
la JI lfiablecretwlay SecciolM de es. 1MbJI,t.kt
1 de .. DependeaeiM c.-'
Snbsetl'etarID
Negociado de asuntós de Marrueco!
VOLUNTARIOS
ContInuaci6n a la circular de 11 00 diciembre de
1922 (D. O. nllm. 279).
, /
Oabo, Fidel Ruiz Herreros, de Sanidad Militar, Compafila
Mixta de Cauta.
~ldado, José Godoy· Ibáfiez, de la misma.
. Otro, José Vera Vera, de la misma. _.
Artillero, Láznro Montes Santander, del regimiento Ml:x:~
to de Artillería de Geuta.
Cabo, Rafael Tejera Nieto, del Grupo de Instrucci6n da
Caballer1ia. '
~ldado. Longtnos TapIas Sim6n, de Dragones de Mante-
sa, 10.- de Caballería.
Cabo, Hermir.io Fernández Pozo, :l:dem 'fia r:-umancia 11.°
de CaballerífL.
Otro, Joeé Martín Ríos, del! tercer regimiento de Arti- .
Iler1a pesada.
,A.rti~l.€'ro, José UbiergQ Fiestas, del 10.0 ldem, ld. ld.
- Al Gl'!lIIll0 tilo Fuel'r&l!S llelrttl.nl'<.', IrLdígenni de M01n~a ud
mero g .
Patra il<iI8 taborsa tll!l lnj'ltn:t81"ta.
Cabo, Andrés AIC'~ Qarc1a, del r&Q;llutetlto de rntan~
, tet1a.cerifl.ola, 42. .. .
Otro, M&tuuel FeJ:'nán.dez Amigo, del, de·· San Fernt1.ll~
do, 11., ..
Otro, Anllonio Ne:raXlro PMarQ, del:le Isabel 11.\ Cató-
. llca, 54.
Otro, Jtdlil.n Rubio, Robles" d61 batall6n df!!. Ct}za,dorml
Tarlta, IS.
J ..... , ••..,... .. ofIf,
Cabo, Antbnio Gutiérrez Mascaro, del regimiento de In-
fanteI'Ia San Fernando, 11.
Otro, Hilario Garcla Igl¿sias, dcl batall6n de Cazado-
<res Mad1:'.i,d, 2-
Otro, José Franco Cordero, de regimie.nto de Infante-
ría Alava, 58. '
Otro, Vicente Amparo D1az, -del de GrawUnall, 41_
Otro, Toribio de la Parte Villa, del de I<abeI II, 3íl.
Otro, José RodMguez Garduño, -del de Segavill., 75.
Otro, Houorio Fraile Pérez, del de To1e-do, 35.
otro, Estacan Alas Loriz, del de Gancia, 19.
Otro, Julio Izquierdo Alvarez, del ,le Segada, '15..
Otro, Pedro Lovego Zequeti, dd de Albuera, 26.
Otro, Antonio Villalta Ber~nguCI', del mismo.
Otro, Samuel Girona Fortuño, de las tropas de Policia
Indígena.
Otro, Loopoldo Segura Pereyra; del regimiento ae In-
fantería Galicia, 19.
otro, José López Jl.ménez, del de Melilla, 59.
otro, Dativo RGdrIguez Espaila, del mhmo.
Otro, Rafael Samolinos R<>dríguez. del mi!<mo.
Otro, Fernando Bonet Garda, del de Galicia, 19.
Otro, Anronio DIez Martínez. del de Isahel TI, 32.
Otro, Francisco Mateas Martín, del de Pavía, 48-
Otro, José Cerezo Rodr'ígm:z, del de Alava, 56.
Otro, Juan Rodríguez Gimena. del de Córdoba, 10.
Otro de cornetas, Alejandro Martinez Rabate, del lile-
Africa, 68.
Cabo, Juan Caoozudo González, del de Tsabrl U, 32-
Otro, Babil Asensio Crinorra, de la Brigada discipli-.
naria de Melilla.
Otro, Tomás Gruzález Gallego, del regimiento tie In-
fantería Melilla, 59.
Otro, Ram6n. L6pez PSia., elel de SoT'T'an~, G9.
Otro, Emilio Zamora Murcia, del 'Cle Ce r;\'IolR. !2.
Otro, Jonqufn Veras Cabas, del de MeJilla, 59.
Otro, Rafael Márquez Santiago, dC'l ml!"rM.
Otro, Pedro Lave¡¡:a Zaquet!!, dd de Alhllf'ra, 26..
Otro, JO"é Triguf'r<'s Trigut'ros, {le] de Aflica, 00.
otro, Mnriano Parls Misas, del 'o,h;mo.
Otro, ,Tuan Marf'fnez Mnrtfuf'z, (il.e,l de Srvl111'1. 33.
Otro, Fernando FerMndez Fern{mc1rz, del de Mrlillllt, 5~
otro, Antonio Fernández Dc)bll:'s, del d.t', Vud Has. 56.
Otro, Francisco Guerr'ero Monterioa, dC'l de Búrbón, 17.
Otro, Tomhi'l Garera Rodr1guez, 'C'k1 de CárJiz, 67.
Otro, Isidro cervera MOl·aUn. del oe Mah6n, 03.
Soldado, Francisco Sánchez Batestercs, del de~
la, 42.
otro, Foriunato Delgado Sanz, del mismo.
Otro, Luis Guerrero Vi11auueva, del mismo.
Otro, Irinio Cahez6nMarttn.cz, del mismo.
Otro, Antonio Romero Fernández, del mlmYl.
Otro, Ram6n Cardo Fe;rnández,· del xegimienOO i. :rn.-
fanterIa Afr,ica, 68.
Otro, Cayetano Alvarez Gif6n~ del mismo.
otro, Antonio Moren!) GutiéITez, del miRmo.
Otro, Sah'aclor GaTefa TOl'cano, del m!Rmo.
Otro, Antonio Domlnguez Alvarez, del mismo•
Otro, Antonio Orellana Rubio, del miRmll. ,
Otro. Aurelio L6p!'z Aguilera, del rC'gimiento d'a Int'a.
teda Vizcaya, 51.
Otro, JOAé Alvarez otero, del de Navnrra, 25. "
Otm, Bautista Flores Curarillo, del de Exirerl'l\.dura, 1!.
Otro, Fernando G6mrz Carrasco, del de Melll!a., 69.
Otro, Ant,onlo Saez Hi'Clalgo, del de Alava, 5<5.
Otro, Antonio Merrelta L6pez, del mlRmo,
Otro, Ricardo Beteta G6mez, del <'le AfHcR, 68.
Otro, Jooé Pél'cz Mal'trn" del de, 31m Fernando. 1f.1
Otro, José Sáncl1ez DictAdo, el!'1 ml¡:¡otno.
Ot1'/), Ql'rardoGarc:1a Fontanell, dd de I$abelJa Ca'l.\1'-
líca, 54. • '.
Otro, Francisco l%nchE'z Torrubio, del de Afr1O'8J, ~' •
Otro, 'Franeleco Vivas Hodt1gne7., del de ,Mr1l11a,. 5fJ.
Otro, ;Mariano M('lrE',l1o Sauz, del. de San Ff>rnanCLo. J:!i.
Otro, Fral1Clsco L6pez Moral, del de MellIla, 59~
Otro, Francisco Tinoro FNl.nganillo, ~el de Isal'Nl Ilt 8~gtro, José Sánchez VlIlalba" d<-l de Melilla, 59.tro; José Tol'1!'es Sebutlán, d.el de San J¡'ernaDAl<>, 1),.
0tJ:o, Manúel. Vázqtlez. Palomo, del' miAmo. "
Otro, J-esüs CeS'j;er Gu~n, 4e1 tie Vát'gara, 57. ;, '
Otro, Felipe ,Gonz.álel'l ,N~e~, del ,de Isabel :t~ ~.,;
Otro, AntDJiio 9aoozas Rl:';lU\, a,I da 8oria,9.' ,;. lo
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:SOldado, Doming:o Iñi~ez 'Garcí~, del regimie~to de lu-l Soldado, .Teodoro Pérez Cano, del regimiento de Inf¡¡.n-
fantería San :Fernando, 11. tería Granada, 34. .
<:ltro, José Hodríguez Domlnguez, del misIl'l:Ch otro, José Gai'<:la Corral, del de Afric:.l, 68.
Otro, Manuel Labado Sumano, dd de Ah'ica, 68. Otro, José Naval'l'O .Pérez, del mismo.
Otro, Cruz LIlZano Alonso, del de Cel'ioola, 42. otro, Rafael 'l'l'lviño Canto, del de Princesa, 4.
otro, Manuel Cübl'era Naranjo, del de Córdoba, 10. Otro, Antonio Moriel Palacio&, del de Africa, 68.
ObrO, Amonio Sánchez Cano, del de .Melilla, 59. Otl'O, B€nito Vivancos Jiméncz, del de Otumbar 4.~.
Otro, HerrncIle2,ildo Vargas Carranza, del de Ceriñola, 42. Otro, Agustín Jimfnez Rodríguez, del mismo.
Otro. Joaquín Mer'a Pacheco, del· mlsrno. otro, Dionisia A:varez Homán, del de Isabel Ir, 32.
-Otro, SandaHo García Avi;a, del mismo. Otro, Perfecto Muñoz García, del mismo.
otro, Matm M'llltín Martín, del mismo. Otro, Juan Rodríguez Sánchez, del de Africa, 68.
-Otro, Leandro Play::t Vázquez, del de Africa, 68. Otro José Cucala Bruño del mismo.
Otro, Luoio Alar'eón Garda, del mismo. ' Otro' C1audio Lozano Po~ro del de Segmia, 75.
Otro, Francis\OO Subida Valles, del mismo. Otro' Francisco Guerrero Aucas, del de Otumba, 4Q.
-otro, Justo San Pedro, del misn:p, Otro' Agustín Este\e Gisbert del de Serrallo, 69.
Otro, Te6filo F~rnández Fernández, del de Valencia, 23. Otro: ,JOsé Valverde Contrera's, del, del Rey, 1.
-Otro, Juan .Jose Can~ero, del de San Fer?ando, 11. Oh'O, Franci5Co Martín Corra~es, del de Pavía,,48.
Otro, Fran~lSCo Espana Mol~, ~el de. Afr.ea, 68. Otro, Pascual Zapata Ruiz, del de Princesa, 4.
()tro, Immm_go Baena Martm, del mlS~o. Otro, Antotlio Gllrcía Cuenca, del de San Fernando, 11.
Otro, Agui:tm Arrufat Capella, del .mlsmo. Otro, Martín Barreras L6pez, del de Galicia, 19.
Otro, Esteba? Hueso del Rey, del, ~lsmo. Otro, Sabino García Par-eja, del de Memla, 59.
otro, Manue Gómez _Navarro, 'del ITlilsmo. . Otr'O, Fernmido González Rodríguez, del de Africa, 68.
-Otro, Clern.ent~ Martmez Z.ama, del de Me~Ua, 59. Otro, MarilUlo Camaeho Cuadrado, del q.e Melilla, 59.
Otro, Ju.an MIra~alla ,Ortlz, del de Gnavelinas, 41. otro, J9$é Espada ProY. del de Galleia, 19.
{)tro, Jll1me ,Parera A!agonés, qel de San Fernando, 11. Otro Clemente Gracia Gracia, del mismo.
otro, José VIdal Garcla, del IillSffiO. ' '" 1 dI'Otro, Ma.nuel Escamifa Martín, del mil>ll1O. Otro, PrImItIvo Lasobras Trul enque, e mlSffiO.
-otro, Jesús Thlcanto Bal'l'eiro, del mismo. Oh'O, J~ Antelo N., de~ d~ zaragoza, 12.
,otro Pedro Fernández MaeJíll del de Paví 48 Otro, FelIpe Palomares TaplIl.dor, del del Rey, 1.
otro: Fernando Corcés Heras, del de Africa~'68. . Otro, Franci~ Montesinos G6:nez, del de Melilla, 59.
Otro Arguimiro Rodríguez Maíies, del de San Fernan- Otra, J~ VIV€!3 Sorra! del IDp¡mo.do, 11. Otro, ISIdoro Alonso CId, del de ~an Fernando, 11.
;Otro, F:orencto Alonso Míngtl¡ez, del mismo. otro, José Baeza Alberola., del nnsmo,
'Otro Gerardo 1IfarIn Angula del mismo Otro, Mnnuel Cortés Castil.o, del m.ismo.
Otro; JOGé Fernhn~lcz Borrego, elel de Africa, 68, 0ottro, MS alnut~l Esc~~ ABl;Urni!arel'odedlelde(loAfTroicl~d0683·5Otro, Ulpillno Moreno Mufioz,. del mismo. ro, n us lano ",,,,1, ~ ...n, .,. '" '
'Otro, Agustín Ve[(a DIez, del mJsmo. Otro, Miguel Mollna O1~o, d{'l de Córdoba, 10.
Otro, Florel'1cio del ('ampo Poyo, del de: San Fernalll.do 11 Otro.. Luis Morales MOT'It.('g, del de Alava, 56.
Otro, Rnm6n DOlñl Páis, (lel mismo. 'Otl'O, Pedro Herrero Alonso, del cle Afrlca, 68.
Otro Josó Alvnrez .(llero del de NIl:varra 25 Otro, Setero Pardo Sálnz, del de Snl1 Fernando, 11
otro, Jn,qó Gar<'ía Alenr~z, del de flan Fern"ando. 11. otro, Antonio Pradll. Bautista, del de Otumba, 49.
otro, Medardo B:1rhA. RodrIguez, del de Afriea, 68. Otro, Quintín Var¡;l\s Amll.ya, del de Almll.ns.,a, 18.
otro, Thlmin¡,l'() Ferl1hn~¡ez L6pe7., del d~ C6rdoba, 10. Otro, Victoriano Mollner Jlmeno, del de Alrlca, ~8.
Otro, Juan Pernl Ex-p6illto, del de Princ<'Sa, 4. Otro, José Mufioz Sierra, del mi~mo.
Otro, Heracllo JUhl~ Alonso, del de Toledo, 35. (llnl. ,lcslís Orte¡:rn y Barb,llro. del de Garellano, 43-
Otro, Manuel Muflo?: Garclll, del de CcrifiolA., 42. otro, José Pucherver IgorrI, del de Cetlta, 60. .
'Otro, Gre¡¡;orio Martín Escalona, del de Africa, 68, Otro, Francisco Vlwgas Vargas, del de Córdoba, 10.
Otro, José Gnreía Tuerzo del de ValencIa 23 Otro, Gregario Fernhndcz F(,l'nli,nclez, del de Zaragoza, 12.
'Otro, Juan Prllt¡; Siprra, delm1smo. ,. Otro, Angel Rodrfguez C~pe16, del de Isabel la. Cat6li-
Otro, José Miguel()z Ruiz, d~l bata1l6n de Cazadores Aro- ca, 54.
piJes, 9. Otro, Daniel HerllMdez EspalIa-rgas, del de Albuera, 26.
Otro, Mi¡ruel Mntn Arévalo, del regimiento de Infauterfu Oko, Mignel Puente:; Garda, del de Afrlca, 68;
flan Fernnndo, 11. Otro, Alvll.ro Muñoz Rayo del mismo. ,
otro, Leoncio Elvlra de Miguel, de! de B\wgoo, 86. otro, Pedro GaN~ílt Candelario, del de San Fernando, 11.
otro, Santla¡ro Fau¡;tino Portas. del mismo. Otro, Bernardo 1Ifllril~o L6pez,' del ele Melilla, 59.
Otro, Fellre Snl¡:ruC'ro Frutos, d"'1. de Gravelinas, 41. Otro, JoOO Rfoscco,' del del Príncipe, 3. .
'Otro, Jllstlno Cnlvo Trevlño, del de NavaT'ra, 25. Otro, Lc:andm VáZC\110Z Garera, del mismo.
Otro, S('..p;urH'lO no!'! Gilf."salagll., del de Melma 59 Otl'O, Snndallo Fernhndez F-st¡'adll., del de serrallo, G9.
'Otro, Frnnc;sco Hi.1l\110 Lozano, Clel mIsmo,' , Otro, Te6ftlo F.ern(mdez RIos, (lel de Zarn¡J;l1za, 12.
·otl:'o, ElfM Homo Mavftno, <lel oe Segovln, 75. Otro, Pedro fjhnchez AreJ1ano, el!:l ele MellIIa, 59.
'Otro, Alf'iftndro fzqtllerdo Sánehez, del mismo. Otro, FrancIsco RamlreZ" Sánchez, d~l mismo.
otro, Ju1lo Jlm~p<,z Mendoza, del mtsmo. Otro, Jo$lá TerrIzas Lansas, del de Córdoba, ·10.
'otro, Atrrello Pnhxl\T'1n G6mez, del de MeU]Jf1., 59. otro, Inocencio Mayoral M01'Cno, del de San MarcIal, 4(.
Otro, AJront'lo de la TOr're Rutz, del de San Mal'c!a~ 44. Otro, Vicente Furiol Polo, del de Pavía, 48.
otro, Antonio Fp.rnn.mlE>z Porras. del de Arrica, 68. Otro, Bernardo Lorenzo Gareta. del del Principa, 8.
otro, FrAnr.iRCo Larn. Pcstnfia. del rlp San Marcial. 4.4. otro, Andrés Qtllntnna VáZqU0Z, del miffi'lo.
OtTO, Gftbrlel RodMil,11ez Slll¡:nl€'l'O, d<'l de Africa., 68. otro, Diego Pérez Marttnez, (lel de .Sevilla, 33.
Otro, José Ff'rnñne1cz FernÁ.ndez. del mismo. otro, Vicente Gát'cla Pardo, del de MClHUa, 59.
Otro, AleJandro AnMn Alonso, del de Andahlcfa, 52. Otro, Antonio PareClero Garela, del mismo. •
otro, Eml1lo F'ernhndcz RiVflS, del de Africa, 68. . Otro, Isaac Tür<!aqniltl. AlbUl"querquer, del mISmo.
Otro, Aurello Dom'fl1l:4l1ez 'del Pozo, del de Isabel 11, 82. gtro, Raman C61'Cloba Cruz, del de Garella.no, 43.
Otro, Ge'r111~n 'Roc1rf¡,me:c QOl1ll:á.1ez, del mismo. tro, Ale.1andro IZC1ulano VaNilIt, del mismo.
Otro,:Dillilf'l Toldos Clenanul:I'-', del bata.JMu de Ca2:~Ó' otro, Franclooo Cabeza Amaya, del de Atrlca. 6S.
1"<'l'. Mnrlric1. 2. Otro, Gall1'la't' M"oV(\1l0 M'eyra.lea, del de Ga.1"elhmo, 43.
"Otro., Plftcldo Onrora Coca, deil ~g¡.rriiento de Infante:r.1a Otro, Prudenc~o EllM Costsles. dea batallón de elazado.-
AIA-n., 5fl. r-ea A1:'B.pi 00, O.
(l'tró, "fai.entrn pr.ro% A~nchéz. del de PnvT!l. 4R. Otro, Rn.m6n Game", Pét":lz, del regimiento d~ ,tntaht'crla
Otro, JUll¡n Antl"nlo Moc1Gllto A1ai:'<'.<Sn, del ele' CórclolJe.., 10. Ai'rioa., es.
. Otro, Jtiiin Of\1"Cfa GlU'Cf8l.., elel de Af.l;1ca, A8.ptro, Ju1lo ~f\r:tt:nez Aedo; del del SeI'l.'1'l.l1o, 69.
Otro, José.nel"l'nlna IJorEmzo, del de San 11'er'n'ánlio, 11. Otro, Jeéütll VoodéalS M!\iedó" del de Cerifl.ola, 4~.
()1;rl¡), ~t.a'n() Atv!\1:'C% G¡~n. del. de Atrloa, as Qtro Basi1lo L6~ez Fernfi.ndez del mismo. . .~ ~()ii.OOo Pat;nO'§. Pll~~l'os, ~l(;ll.ael U\lJY, i.· t)ltO; :M:anue.l M6jIdez RóChS, det batalH5n'de {)I.tMin~
vw:v, J.'~·~uÚ 00j) ll'al:'~n Gui un, <:1€í nUsmo. Arapll~ 9, . ' .
"
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Soldado, Román Garc1a Gutiérrez, del! regimiento de Ill-
fanter18, Melilla, 59.
Otro, Carlos Nave Orespo, del de AJmansa, 18.
Otro, Rafael Martínez Meca, del de M.elil:a, 59.
Otro, Pedro Iglesias Varela, del de San l!'ernalldo, 11.
otro, Cándido Fernández, del mismo. '
Otro, Félix González García, del de Me:illa, 59.
Otro, santiago Martínez OrUz, del d~ Cerillola, 42.
Otro, José Ruiz Espinosa, del mismo.
Otro, EmiJiq Bermúdez Mora, del de Gravelinas, 41.
Otro, Ramón Rodríguez Armesto, del del Príncipe, 3.
•' Otro, José L6pez Clíment, del de Bailén, 24.
Otro, Aurelio López Aguilera, del de Vizcaya, 51.
Otro, Enrique Monzón Montener, del de Bailén, 24.
Otro, Julián García Mendoza, del mismo.
Otro, Salvador Conesa Solano, del mismo.
Otro, Francisco García Martínez, del mismo.
Otro, Salvador Raya Martín, del de C6rdoba, 10.
Otro, FermÍn García L6pez, del de Africa, 68.
Otro. Diego PInto Rodríguez, de]: de Ceuta, 60..
Otro, Domingo Pérez Rinc6n, del de Saboya, 6.
"Otro, Sebastián Ca..-a lIIiña.no, del de Princesa, 4.
Otro, Mariano Sanz Lanuza, del de Albuera, 26.
Otro, Félix Pél'ez Guerra, del de Africa, 68.
Otro, Vi<:ente Faura Brey, del de Vizcaya, 5i.
Otro, Ale,jandro Muñoz Rodríguez, del de MeJilla, 59.
@tro, Salvador Alsuia Orliz, del mis:rn.o.
Otro, José Andreu Andreu, del de Albuera, 26.
Otro, Antonio Tortosa Rivera, del de Sevilla, 33,
Otro, Tomás Gutiérrez G6mez, del de Africa, 68.'
Otro, Salvador Moreno Rías, del batall6n de Cazadores
"'" Arapiles) 9"
Otro, 'romás Tris Tosans, d~ regimiento de Infanterla
San Fernando, 11.
Otro, Teodoro Guitano Bermude, del de Serrallo, 69.
Otro, Manuel Ca.<;amián Subir6n, dúl mismo.
Otro, Justo Gareta M.nrttncz, del de Asia, 55.
Otro, Juan L6pez Cab!lllero, del mismo.
Otro, Bnrtolomé Chav('S Hidalgo, del de Afrlca, 68.
Otro, Angel Bramonte Muñoz, del de GaBela, 19.
Otro, Cesáreo Cruz Forrer, del de Al.'rica, 68.
Otro, Gregorio MarUn Escolana, del mismo.
Otro, Antonio Moreno Gutiérrez, del mismo.
Otro, Epifáneo Solera Garc!a, del mismo.
Otro, Rafael Hidalgo Rodríguez, del mismo.
Otro, Lorenzo Mo.rtJn.ez Bonza, del de Melilla, 59.
Otro, Eusebio González Puente, del de Valencia, 23-
Otro, Rooondo Cortés G6mez, del de Afrlca, 68.
Otro, José Méndez Mesa, del mismo.
Otro, Iluminado Herrán Delgado, del misroo.
Otro, Juan Risuefio Cubos, del mismo.
Otro, Mariano Alvarez Guijarro, del mismo.
Otro, Crist6ba~ GratlSÍo Sánchez, del mismo.
Otro, Pedro Taberrler, ViJa, del mismo.
Otro, Antonio Sola Rl1iz, elel mismo.
Otro, Francisco 'rorres Caffistro, del de ceuta, 60.
Otro, Francisco Montaro Garrido, del de Africa, 68.
Otro, Juan Martín Boixe, del mismo.
Otro, Julio Piniclla Valle, del mismo,
Otro, Antonio Conde CId, del mismo.
Otro, Mariano knto1Jner Carhal10, del mismo.
Otro, Juan Fernández Rodrlgo. del mismo.
Otro, José Perís Abad, del de Ballén, 24.
Otro, Eltas Maríll Castillo, del mismo.
Otro, Alejo COAta Vidal. elel mi<1nJo.
Otro, :Ram6n Borrera Martfnez, del mismo.
Otro, José Pulg. IbMiez, del mIsmo.
Otro, José SOoo08 Gonzfilez, del de San Fernando, 11.
Otro, Manuel L6pez, del miE/mo. •
Otro, El1logio Domingo Sauz del de ~r!.tve1.f.na¡¡, 41.
Otro, Pedro Sánche-z MallogÜ', del de Malilla., 59.
Q1;J.'O, Mi¡¡:uel Fé:1x Iglesias, del ele AIOla,tí~ 19.
Otro, José L6pe;¡; Quel'al, elel de Africa 68.
Otro, Félix 8evll1a Santiago, del mLm:to. '
Otro, Juan Martín MarUn del de sevilla, 88.
Otro, T«xlOT'O C!1j1gas Ruh:, del de Arrice.., 68.
Otro, Antonio Corrales Jiménez, del mismo.
'Otro. TIdefol1llO Mal'tofl 'PtUido, dél deA~a., 55.
,(')tro, :Benj~mín CP13tel.lanos Ratn08, del de Aft'ioll" ~
Otro, Rami'>n Casn!ifíva Fayoo. del deBan ~l\Mb, 11.
otro, Et.~plo Óouzálejl; Puente, del qe Val.encill.,$l.
otro, Elatl1oGarrldbn'el.h1l., (te¡l a~ ·Melilla., "59;
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Soldado, Ram6n Gonzá.lez Gonzál~ del regimiernto de
. Infantería Melilla, 59. '
! Otro, Andrés Men<ioza García, tdel de Afric~ 68.
; Otro, GonZalo Red6n Vi:lam6n, del mismo.
i Otro, Manuel Sanks Candane<!o, del de San Fernando, 11.
, 0l;l'O, NlCusio Bl.á.zqucz G6mez, del de Melilla, 59.
; ütro, José Vilche Al:arnil:a, del mismo.
'1 O:ro, Jo.."é Pérez Salguero, del mismo.
Otro, Narciso Martínez García, del mismo.
f Otro, Miguel Peniado Casero, del mismo.
i Otro, José Alejandro Oduedo, del mismo. "
1
Otro, Marcelino Org~nista Galán" del de I~be1 JI. 32.
Dtro, Juan A!onso J:\;avas, del mIsmo. '
Otro, Cesáreo Salll Martín Fontán, del de Ceriño]la, 42.
otro, Demetrio Tor~ Carballa, del mismo.
I otro, Juan Aparicio Porcar, del de Africa, 68.otro, Pedro Teodoro Femández Martín, del de Pavía, 48.í Otro, Santiago García VaJ,;erde, del, de Sevllla, 33.
f Otro, Juan Roble },IIedina, del mismo.
~ Otro, Nicolás Espinosa Rodr1guez, del mismo.I Otr'O, Bienvenido Márqutlz Gutiérrez, del :rnisUJp.
! Otro, :Mariano :Martínez Godoy, del mismo.
Otro, José Benítez Sierra, del de Granada; 34.
Otro, Juan Ortega G6mez, del de Vergara, 57.
Otró, José Fernánd¿z Martínez, del de AfriC3., 68.
Otro, Juan Rodríguez Sánchez, del m'smo.
Otro, Juan Cabello Herrera, del bataL6n de Cazadores
de montaña Ronda, 6.
Otro, FrancÍSC<' Romo Romo, del batall6n de Cazadores
Ll'erena, 11.
otro, Jo;>é Gare!a Fernández, del regimiento Borbón, 17.
Otro, José Campi:1o Guillén, del regimiEnto de Infante-
t'ta Sevilla, 33.
Otr:o, Ramón Martínez Rueda, del mismo.
Otro, José Malia Gómez, del de Ceriñola, 42.
Otro, JLmn Rodl'fguez Rojas, del mismo.
Otro, Francisco Bobe Mercader, del mismo.
Oi,ro, Francisco Sori ano Narro, del mismo.
Otro, José .Jiménez Caseiro, del mismo. ,
Otro, Juan MarUll Martfn, dd de Sevilla., 33.
Otro, Josó' Gu.irado Guirado, del mismo.
Otro, Juan Rubí Tomá,s. del mismo.
Otro, Manuel Jiméncz Marzal, del de San Fernando, 11..
Otro, Antonio MorillRS López, del de Alava, 56.
Otro, Antonio Sáez Hidalgo, del :mismo.
01;1'0, BernardIno Mateo Toribio, del de Melilla, 59.
otro, Ju~n Moya Pines, del de Reina, 2.
Otro, B€rn'l.rdino Linares Rojas, del de Borbón., 17.
Otro, Andrés Moreno TIopero, del mismo.
Otro, Antonio Rives Meteu, del de San :b'ern-ando, 11.
Otro, Victoriano Benedicto Clemente, del miSlllO.
Otro, José Gareía úuervo, del de Valencia, 23.
Otro, Miguel' Vila Benito,' del de C€'uta,' 60.
Otro, Pedro López Sánchez, del de Alcántara., 58.
Cabo, Francisco Bueno Romero, del de Naval de Cá.dil
n11m. 67.
Otro, Jaret Arrevalillos Sánchez, del de Vad Ras, 50.
Otro, Mart1n &c.rrAno G6mez, del de Africa, 68.
So'dado. José SuUdo L6pez, del mismo.
Otro, Manuel Cruz Hernández, del de AI:m.ansa, 18.
Otro, Rafael Asensio Romero, del mismo.
Otro, Vfctor Redondo P.érez, del de Cerifiola, 42.
Otro, Francisco TIamOil de la Cruz, del b:ltail6n de Caza,..
'C!0'f'6R de Barbastro, 4. .
Otro, Manl'el Pomal'€'s Mart1nez, del regi.miento mixto
de Artlllel1a de Ceuta.
Otro, Jnlián Perona Mejras, del bata1l6n de Ca~dorea
de Barbastro,4. .
f
otro, Raimundo Duefias Dtiefia9, del mismo.,
Otrol Guillermo Isaac Ayala, del :regimiento de lnlan·
rerfa de AfrlCfl, 68.
0tro, Dlep;o Madroí'ial Ca'l"l'etero,del d~ CerifS.ola, 42.1Otro, Daniel eamacho, Jimén6Z, del batallón de Ca,~adQ..¡ res de Ma.drid. 2.
1
Otro, Jooé FetmÁ.ndez Ma.'l"t3:nez, del :regimiento de Iubn·
, tel"Ia. de Af':rIca., 138.
, Otro, Julio Pinille. Valle, del mismo.
otro, Ma.xlmino Saracfhar Urarte, .¿Jel de Gtllpt1~, 53.
Otro, Tibu1'Cio Garcfa Moreno, del '"de VallttdóUíl,' 74..
Otro, IldefO'l1$O .MRrloo Pulido, del de A.~ia, 56.
Otro, Domingo Suárez tlal'l'i1lQ, del miflmn.
- otro,lIUarlo 'Porti11aPérez, del dé AMca, '~
Otro; Jesrts' Pt'ieto Felipe,' de) llldsmb. ," .,.,
2102.
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Soldado, Juan Cruz Ramoo, d:eiJ. batallón de ca.za.dares de
Arapiles, 9•.
Otro, Pern~do Corees Heras, <.lel regimiento de Infan-
ter1a Africa. 68.
otro, Emnauo Iñíguez Balnes, de la Comandancia de
Artillería de Larache.. •
Of.;ro, Joaquín Gómez Gómez, de' la. misma..
Otro, Antonio Moya Vil~odre, de la:rm.sma. '
Otro, BIas GaJiano Hidalgo, de la misma.
otro, José Carcía Ballesteros, del batallón de Cc.zadQ~
, res de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, José Moreillo López, del regimien,to de Infantería
Ceuta, 60.
Otro, José Miscal Verdt1n, d.el de Cazadores, de montl)~
TIa Ronda, 6.
otro, Juan Gonzá-ez Labrador, del regimiento de Infan-
tería de Afric8, 68.
otro, Avelino Caos Barreiro, del de Ceuta, 60.
Otro, Cándidv Pérez Pérez., del de AJcánmra, 58..
Otro, Nicolás García Gómez, del de BorMn, 17.
Otro, J06é Escobedo de Haro, de la séptima zona pe-
euaria. '.
Otro, Juan Arqués Ambros, del regimiento de Infantería
de CerifioJ a, 42.
Otro, RRm6n Cano Jutln. del miSITA
Otro, Ricardo San José, del mismo.
Otro, Luia Pons Canal, del mismo.
Otro, Junn Ojeda Rodríguez, del mismo.
otro, Paulino Aguirre Chi:lón, del bata1l6n de Cazado-
res de Catlllul'ía, 1.
Otro, Miguel Hf'rnández B~a.nca, del mismo.
Otro, Antonio Prades Campos, del mismo.
Otro, José Cnstelos Caste'O!l. del mismo.
Otro, Gre¡;¡:l'lrio Moreno Rl'lmero, (le1 mismo·.
Otro. Jer6nlmo Siíllchez Torres, d~l de Barbastro, 4.
Otro, A~ilstfn Alvnrer. Fernñn<lez, del regimiento de In-
flanter1f1. de TRabel la Cató"lca, 54.
Otro, Angel Rodr1gtlez Capelo, del mismo.
(Oonti1Wa1'a)
-------------
Sectfón de Infantertd
DESTINOS
Oirllhl'lalt'. De o1'den. del Exc'"I1o. I:::r. MinIstro de In
'Guerra, las cJnscs "1e pl'in'{'r:t ",tr¡'011n. qt:e. 11. cc,ntl-
nuac16n /le relacionan pasarán dC'stinnños a ka C:en~
tros y dépendendns que se expre'lQI:J¡ en los conceptos
tlue también Re indican. Si al¡;uno de los destinados
perten$Ch'\r!l. El. 'bataHón .c:rpedicionario, se suspenderá
su incorporación, dando Cllenta a este Ministerio.
Diw guarde a V. muchos alios. Madrid 12 de di-
(lil.embr$ de 1922.
el Jefe de 11\ Seecl611,
Ambrosio Feljóo
l1::xcroos:. S1'M. Capitanes. generales de 1M primera,
ctlar\l8., quinta, sexta ,y octava regiones.
1lellld6n q1iI.lJ Be cita.
111tflfUelt¡¡ Oe1ftral (ú Tiro. Tet'-cera u(Jcidu..
Secci6n dé Exve)'lene1as.
Baja'.
101d'a<<o, J111lM Ftodr'l'guez Moreno, de] reB;imlento de
Btlr~, 8t'!. dpFtlmtdo por cirau,lar de 4. del actual
• (D. O. l!l11m. 2(4) ti. 111. l!Iecci6n de Experiencias, que--
da: ~:d, ~fecto, por 'Pert~llecel' a. be.tal:J.6n expecllcl(;i-
naTío..;" , . " "
$:).L~ .A~~I?ltom.tobtl.n;CnllnQ "1 Jooé AIYarez Otero,
(el re~»J1Í'!'ll1to,.Ntl.~1'.. 25, ]?")1' 100 motivos del a~
~ ' '
Rectijlc.aclon88.
Soldado, Antonio Agudín Molina, del regimié.nto:Cas-
tilla, 16, y destinado por circular de 4 del actual
(D. O. n'l1m. 274), queda sin ef¿.cto y subsistente el
adjudicado por circular de 10 de noviem1:Yre (DtA.mo
OFICIAL núm. 2512).
Otro, Juan Gutiérrez Casla, del regi:mien.'o de la Leal-
tad, 30, destinauo por circular de la misma fecha
(D. O. núm. 274), queda sin e1\:cto y subsistente el
adjudicado por cireullir de 24 de febrero (D. O. ml-
me.ro 45). .
Otro, Jua-n Alonso Alvarez, del regimiento La Lealtad,
30,' queda sin efecto, su destino, por haber obtenido
el emplro de cabo. '
Altas para la seccIón de Experiendrs.
Soldado, Francisco Rodríguez Mic-6, del re.gímiento La
Lealtad, 30.
Otrv, Julio Moreno Contreras, del mismo.
Otro, Julio Jara M{,r~:oo~ deL J'{'gimiento Castilla, 16.
Otro, Ambl))sio Torres González, del rqi;imiento San
Marcial; 44.'
Otro, Félix Gon~z Gonzá'ez, del mismo.
e>tro, Agustín Asenjo Barba, del regimiento Lealtad, 3D.
Otro, Francisco Arto:a J1rrumo, dd regimiento A.rar
g6n, 21. '
Aeaili!mia de Infanterfn.
Secci6n de Ordenall$a8.
Saldado, MáxiúllO LOp:'z Fernándcz, del :regimientp A.t--
turias, 31, a la plantilla de la misma,
Maddd 12 de diciembre de. 1922.-F,ij60.
--------...",-.,....-..,.--'---
Sección de ArUllería
DESTINOS
CIrcular. El Excmo. Se~ot' MInistro de la Guerrtt.
se ha 8ervioo tlisponer que los obt'cros filindoo que se
expl'eann en le. sigujente pe'ación, pasl'n a }Jlestlll.' S~
servicios a las dependencias qtll: en In mi;;lna se citan,
causando el a:ta y baja corrcspondJ., nte en la próxima
revista de comisario 19s que cambian de ~(ciGn.
Dios gu~:rdc a V... muchos I.lfios. :Madrid 12 d. di~
eiembre de 1922.
el Jefe de l. f>ece1611,
¿tus HemandlJ
Seiior...
~6n q:¡tIJ Be 'lYtta
Rlcardo Navas Jiménez, de la "éptirna seccl6n y dest..
cado en la MaestranzQ de ArtilJerfa (le Mel1l1a, a la.
Fábrica de p6:voras de Mu,rcia, en igual U)l1t'Cpto.
Ma!luel dimano, Poderooo, de la sexta sccc:6n y de$taca.--
-do en la Fábrica. de armas de Ovil'do, lA la primera
sE:Ccl6n, prestando sus servic101.l en la Maestra.nza, de
Artiller!1\. de esta Corte. '
José Ignacio Rivero, de la primera eccd611 y prE'stando
eus set'Vlcioa en la MI/.lestrnnzn de Altil1er!ude esta
,Corte, a la segullda sel:c1ón y dcstucado a 1-. I!'ábdcll.
'de Artille1'1a de Sevi!a"
Miguel da la Cl¡.!ca Luqu(t, '<le la qulntn aeccido. '! desta.-
Cado en la Fábrioa, Nac10nnl de To:edo, a. 11. Plrir
te<:l}ip. de Sevl1lil, en igual concepto•
.Antonio Llon1l'Elt't C'r'eop1, del pelot6n de la OOmanae.ncto.
de Artllleda de Ma.llorca, que ha cumplido el tlompo
di! ob~i¡a.loria. pel:'lllElncnC1iEl, en BaleElI es, a. la. l,"briN ,
Ca de. Al'tlller1a de Sevilla, en ¡'}oncepto Gtel detltt\ro
, cado. .
Luca:! VaJo~ ~ánchez, de la cuarta secb1611 y deetl;aitRdo eaJ
la Maestranza de Artllleda de Bevil1a, f\ la. -¡ru,uda
'\ ~ci"u,90nt1nuandoen. $U aetua1 de"tiuo..
:M~d i:l da diciembrfil dé 1922.-:-IIe:rnalliA.
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COMANPANCIA GENERAL DE MEULLA \ COMANDANCIA GENE~AL DE CEUTA COMANDANCIA OENERAL DE LARACHi
'-""'"'-- I
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.
•
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n ~
--
.,
PARQUE 11 PARQUl!
DE mrENDENClA HOSPITALES
11
PAAQUES DE rNTENDENCJA .liOllPITAWS DE INTENDllNClA liOSPITAUl!
.
. DE MELlLLA PI! LARACHE
ÚnfCUL?S Unidad '" :>- ;s: n ~ ~ I Cull. í Toltlh ~ ~ ~ l/l
J I
> >-
'" i:l tr' 1 f itr' 5 lO tr'.. lO e '" ~ <n > Ul >- li/' ?
*
::¡ ji" :i
'" "
l:! g S'
·;. Ei a .,. '" .,. · · · ·tl ~ fA lil. el fA ~ · i ·a ¡¡ no .. lT ¡¡; · · ·.. lT ;:; · · · •[ [ r · ff · · ·.. '" ~. · · · · ·a · · · · ·O'
· ·
S'
·
. ~ .. :: ;:;
· · · · ·
~II
'" ~ · · · · · ·· , 5" · · · · ·• .
·- 1200~00~ de l.a, ••••••• ••• fHectolttro .•. 196,Of ,. 195,00 2001001 ,. ., 2CU,OO .. 1200.co .,. 120-\00 200,00 lOO'~ • ,. ,. 2OOPO
.. •••••• ••• •••••••••.• Quintal.•••• :'>5.00 ,. 5800 70,1 O ,. ,. ,. ,. 75,GO » S500 » 105, » » 70,50
•. 1
r. l' '* ~ ... ,. *' *' ;r; 8:' S' '" .. '" .......... ., '" • Idem....... '" •.• '80,00 ,. 74;00 65,00 ,. :t 100,00 ,. » • 105,00 105,00 • • 85,00 85,00 f:5,OO
:rDdío.................. lldt:m........ }(,U,OO ,. 205,00 :t ,. ,. ,. ,. 200,OJ ,. j2~,OO 35U,VO 345;00 » • ,. 3<.0,00 300,00
mo'liOO ...... ••••• .... Idern........ ,. ,. ,. ,. ,. ,. • ,. ,. ,. .. » .. .. • 3fJO,oo » : IadeC:Ólk .... "'* .......' •• *lI"" Idem••••••• ,. ,. 15,00 ,. ,. ,. ,. 15,18 ,. 17,50 .. I » » » J(¡,OO ,.
i'l~ ....... ___....... ~c 'lo ........ Idern. ....... • 21,50 ,. ,. ,. - .. ., 26,OG » 25,\ O » • ,. ,. 25,0: 25,00 » 25,'1)mi~ .. '"'."" ....... ~"' ............ ldern. ••••• ,. .. > ,.
"
,. ,. l:l,"'>O • 11,50 ,. • • • "
15,10 » ~601·:de.~.'I;"':tW;l, ............. I(il0 •.••••• ,. • 4,00 ) " '" , • .. • 4,5(1 4,00 4,00 » • 2/00 2,21>~ .... .,.lI:ilI: .... 'I, • ., .... 'I: ...... ". .... Quintál ••••• 32,85 J. I .. ,. , 35l1? ,. 34,00 , » » » ,. ,. ,. ,. •
~.~ •• **~•• ~.~ ••••~ ....... ~ Idern ....... • ' .. ,. . "
,. JI >- 25,00 ,. , ,. » I » » ,. I »
a:~ tspdo~as... ,.. 'i' ........ ~ " .... Una ••••••. 7,CJO ·, ,. ,.
"
,. ,
"
., »
"
.,. ,. :> :> I »
"¡el pams.. • ..; ••••••••••• .ldem. •••.• • ,. 6,00 7iIJ
"
, ,
" " •
"5,85 5t85 5,:~ .. J 4,50 • 4.75!tZ()S. •..,:1;' ........... " ~If; ....... Quintal •••• 80,00 ,. 110,00
" " "
65/00 ) » » 140,Uú .. 140, »
" •
1סס,oo lW¡OO
h~~ •••••••••••••••.• lÚlm ..... o3pO
"
JI .. :> :> 70,00 ., ,. ,. .. ..
"
,.
• " • ")S •• ~,. .... t .... 't ....... ", •• I'C Uno •.••••• .. ,. 0,23 0,21 )
"
,. ,. »
"
022 0,22 0,18 ) » 0,20 0,18 0/20
l •.• ~ •••••• ~~~~ ••• ~.~ ... &« Kilo ........ ,.
"
8,Y5 9,50 :t J
"
.,
.. 12;00 12,00 13:~ • ,. 12,00 12,00 12,50 .:, ·de V!lC:aS ;ll .. '" '" .. '"' ................... WtrQ..... ,., .. " > • 0,85 :t
"
,. :> •
,. I 0,95 • 1, • » 1,00 "
1,00
¡xtra bonliOS.............. Quintal ••• "• 10,00
"
,. ~ :> .. ..
"
:>
"
,. ,. ,. ) ,.
"
) )
Óel~••••••••••••••••• Idern.........
"
) ,.
"
..
" "
8,10 ,. S,110 • .. » » 6,76 • "
7,50
~ ret: :a: Ir ... ao .' ll: ~ ,. • 1" ...... Kilo 1; e .... lo"" ~ ,.. :>
"
,.
"
,. :> .. I ) 9,00 ,. I
" "
.. )
"i:ie~ •. "':¡: •••. ,¡................ Idern .....
·
,. 2,40 ,. ,. - • :>
"
,. » ~,8" 3,80 .. ,. • 3,60 lt »
lar!.p;~.. ~ ... "• ., ........ </1 .... Quintal ••••• 15,0:1 ,. ,.
"
lO .. 1822 • 19.25 ,. .. • » .. lt • J )~.2$~* •• ~.~.~I•••• S ••. fdent.•••••• • 14J15 •
" • •
t • .. .. ) ..
,. ,. »
"
t lt
~ ••••••• ~ ..... ~ ••• , •• t •• Idem•.••••.
"
11 23,00 ,.
"
•
,. ,. » ,. 42,00 45,00 ,. » t ~O,OO 5<l,OO 50JJQ
ea: ... ;t, .. ",.~ .... ., .............. Jíectolitro .• .. 50;00 .. l> .. :> • es,oo .. ,. .. • .. :> 47,20 - ,. ,. ..
o ,. .............. «., "'..... .. ........... « Q int 1. .... lSO,OO .. ,.
"
,. ,. .. » » » .. • l. lt lt
'1 ' ~~'jn s."w ~.~~ •• ~,.~ ••• Hrctolitro .. -11 .. ,. 70..00 ) ,. :t " ,. :> l> 95,00 90,00 120~OOI » » 90,0 95,(10 ».aeaer~···~"''''·.. ··· .. ·· .. ;¡ Idrm.4-,f;'t •• , .. 375,00 ,. ,. " ,. ,. • ,. • 400,00 t lt lt .. •
~ , I ; .
~ 1) &: dfdemhre de tm.-El Intendente Gettenl, J0'8i MbqtUt:.
Nota de 'Fas prediJs máximos a
de ntrtiembre dltiJmJ.
Pa:ta:'
Petró:
Arroz
_ Az:Óic
CRié
Wert:
Ca!
Wem
1,
1164 14 .de dicleml:re de 1~ D. O. ftúm. '.l&)_.-
, "¡ic
CUERPO AUXILIAR DE INTERVEt\CION
Ctreular. Excmo. Sr.: De orden {le1 Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se nombro escrib'ente, c.-on carác-
ter provisional, del Cuerpo.Auxiliar de Intcrvenci6n Mi-
litar, al sargen,to del Grupo de esClJ,adrones de Caballería
de Canarias nüm. 2 D. Jai~e Castel1.s Cardona; que es
el mas antiguo '<le lOS aspIrantes a ingreso en rl referido
Cu~o, y reunir las demás condiciones reglamentarias.-
D:os guarde a V. E. muchos afias. 1f>l:tdrid 11 de di·
ciembre de 1922.
l!l Jete dt 1.. ~ecclót',
José Banojós.
D . O. n1~m. 2fO 14- de diciembre de ,1922 1165
_ _...,.; ~ ---"t_._ _ _!O", n' _.11.._IU~ _••,., _ _ ._
PARTE NO OFICIAL
~oGiedad de BOGo~ros mutuos de' clases' .da t catauoría del ,Arma da GloallBría.
ES'ad'O y Balance de Caja del mes de la fecha.
l.1l.PORTE
Pesetas
IMPORTE
Pesetas
Total... .......... 44,035.~().:
Madrid 3'> de noviembre de 1922.-EISargento cajero, Fer-
nando Náfíez de Prado.-Intervine: El5uboficial, losé Ca..·
rraseo.-El Capitán, Franc/seo Souza.-EI Cornandant-e
Mar/in Mar/n.-V.o B ~-);ll.oro~e1 Prclilidente,](].Sé Alvar",
de Sotomayor.
INGRESOS
Capital remanente segUn !Jalance anterior •••••
Cuerpos que han abonado cuotas de'
meses anterIores
Reg. Dragrnes Mont- sa; octubre ••••••••••••.•
Grupo Regu a' es de Ceuta, id, m ••..••.••••.••~
Idem de Larache; ¡dem .
Polida 1 dig,=n.¡ oc M< ¡illa, Idem .•••••••••••••
Depósito aclimatació.l idem, i.ltm -••••.•••••••
Suman.• ...............
Cuerpos que han abonado cuotas en el mes·
de noviembre
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5." región .•••
Idc-ffi Reina ".. " .. ". .. t .
Idem P, íl,dpe •• • . . • • •• • ..••..••..•••.•.••.
Iclem Borbón. 6 ° rl'g. rva. y S' c·et. caUSllS 6.....reg.
ldem farnesio, idem id. y 7. id", ••••••••• , ••
Ideln Villavictosa f • '" lJl .. • " lo "
Idem Espai\a f""''''''' "''' t '" '" , • <1: , • t .. .. •• • '" •• '" " • tl
Idt:m Srlguntq4 ~ ti " f"" " .. , t JI"" ,," ..
Idem Dragones Santiago,. •• ••• . •••.••••••
IJem Monte a y Secretar o ca,'sas 4 lO región ••••
Idem Numancid y '1.0 rt'g. reServa .••• ' •• , ••.••
Idem Cazadores Lusitania , .
ldem Alrnansa ..... 11 tl f " "'" .. "" 11 "'.
Idem Alcántara .. # • " tf .... ~ • , ,. it , " • tf • " •• " ., • ,. JI .. tl ......
Iclem Tatavcra ... " 11 '" ~ '" .. ti .. ti " .. " .. " J " • " • t ,.. " " .. 11 "
ldem Albuera." .. "..... tl: "..... "' .. , .... , "•• 1-
Idem Tetuán ~ ."".. • "... ". 41 11. Ir" ".
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva ••••••.•••••••
Idem P vía .".,., .. ~•..•• • '11# lO " •••
Idem C;.¡z dores Alfonso XI! ••.•.•••••• , •.••
Idem Victoria Eugenia y Se,retlltio causas 3." reg.
Idem VilIarrobledo •.•...•.•.•.•.• • •••••••••
Idem Alfonso Xlll. • .• .•••..• • ••.••..•••••.
lclem Oall~~a., tI· •• II •• f" ti 4 • " '""" •• ; ,,,.
Idem. TreVln()." , •• ". ~ ". 11 " •
Idem M rfd Cristina .•..... , ...••. ,. • •••••••
Idem Vitoria y Secretario CdU,as Ceuta •.••.••••
ldem Taxdir •• , .• _.. ".......... .., ~ " lIr • " • : •• " ..
ldem Calatrava••• ti " ~" " ... ~ " •• , ... " • "',. ..
Escolta Real .. ,o * • t , " .. " '" • • • ..
Orup', 'de Instruccf6n .....••. ;, .••.• ', ••.•••••
Grapo Escuadrones Mallorca,. • ••.•••••.••••
Idem Ca1Jadas . " " :.'.". t ... • 1 .
ldem regulares Tetuán . •••• •.•• •• •• •• .•••• ••• -
Idem M lilla •• " .
Academia d~ Ca"sllerfa ..•...••••••••••• , .••
Depósito ::>ementalts J." zona ••. , ••.. ,'••••.• ,.
Idem 2'" idId . . ,o,. ti,,«, oj " ". i .
em 3," id ••.•••• ti .. , ••••••••• ti.,., •••..
ldem 4.Á id .. t 11 lf • • •• ,. " t .. lO IJ 1IIi'"
ldem 5.· id. IÍI IÍI 111 .. " •• ,. 11 •• , "i •• &> III • 11 •
Idem Ok- id .••••. 11 .. * ~ i ,/.: \ ..
I'Jem7."ld. t..llf •• '''.~ •• ' " ."1".';'1!/"4lde~ 8." id . • l! tft .•• ~ .. ~ •• il " , • " • " • , ~ i .. , ji .... , •
Recría y d lroa 1, zona"., ••. , ••••••••.••••• 1IdeA12.t\I'~'4"". -, " •• , , t"
Jdem 4.:tJ,~ ... "'" .,"f".·*.f IIl ••• " :IIl ••••
ldem 7I! id .•• "'t t " •• Il .' .... " " 11 ..... , , t • t .. M /1
40.89t,91
74/i4
40,62
37,69
5,8$
10,75
",1.0c4,49
71.01
71,36
6 /,' 4
72,0,)
76,45
69,01
75,33
743~
ó9.14
72,5~
80",9
69,61
711,80
8f,15
64,,4
86,S"
74.l1
70,99
72,:'4
71.13
7'5,44
73,95
6 .3)
76,'55
73,57
7q,t12
9':1,(3
82,'14
b4,16
25,75
33,M
30,26
27,58
4 7,29
2'},83
17,70
79,20
28,01
34,50
2tlJ6!'i
31,42
3105
. 28,7¿
30,i7
35,77
35,""
3"07
34,313
Yeguada de Jerez, •• , •••..• , ••.•••.••••••••..
Idem oe CD dlJba ....••. ,. , .•••.••.••.••.•..
Id m de Esmil-el-Ná .. , ..
Oepósito rcmO'1ta ..•• " ..• , '•. ,
Idem de Meli'h •. : ••••••••••.••.•••••••• , •..
·ld~m.de L.rache , - ..
Secretarios causas 1.a regi6n.•..••....••. , .
2.° ngimiento de reserva ••••..•••• - .•..•..•..
':l.er idem .
8.° ídem ...•••••••.• , .•.• , •...•••..••••.•••
Ministerio de 1i GUtrra •. , ••••.•• , •.••. ;; .••..
E!-cuda '::>upe.. or í1e Guerra .. , ••.• , •..•.••..
Id.m Central d' Tiro ••••••....•••..••••..•.•
Cuotas de Picadores ..•••••...••• , •.••••.••••
GASTOS
p,¡lt~i'oa la madre dél s rgento fallecido
d. 1rel?imie 10 Lane. ros SagulllO,cton
Antonio Mdrtín z ROdríguez •.••• ,. :¡,000 00
Por gastos Oe escritotio... • •• • . • • •• • • • 12,00
Quedan• ...........
DEMOS1RA,ClON
En ele Bane"! de España. 39.F9\OO~
t n abona·és ..•. ,...... 2,88'\,15 43.023,90
Metáhco en Caja.... ,.. 243,7:'>
Cuerpos que no han abonado sus cuotas
en 1<. s mes,s que se indican
S creta io caus's de Melill., jlilio a nf\viembre.
fscue a de' Equitación, agosto an v,emb'l:. Hús -
res de la Pri cesa, octubre y noviemb e. 1.ar r -
glmie ,to de rtScrva, octubrr y n vit:mb t'. Grupo
Re.ula·es de O::ut., idem dé Larach .., id m Ik
A hucem,s, Dt'pósito Re monta de Ceuta, Policfa
1 dlgend de Melilla, nOVIembre.
Cuerpos de lnfanterfa que no han abonado
las cuotas de sus ·pie dores en los melles
que se indican .
Número 6, l'eptíembre, ortubre y noviemb'e.
NÚ"1eros ~, h
'
, \4, 18,20, 21, 2~, '1.7, 3', .:l6, 37,
• 3\,), 41, :>I,5~, 5''>, :.ó, )', 5J, 5<.1, 00,00,14, 7':J Y
7," Co n9' dancia do' Sanij¡¡d Milit r, mes dé no-
viembre. Núme o 2">, julio \. noviembre. Númt:-
ro 08, octubre y nl.Jviembre.- .
( 1.012.00-
43.023,90'
JI.~ocJaDJÓD SenlllDs de Santiago
MES DE OCTUBRE DE 1922.-MOVIMIENTO DE rONDaS
.lLuu:a
I ~1-15
9.300
75
So
15
Si. 173
75
so
So
!Abonado a Joa herederos de cinco so- '
. cios fanecidos " ., .
Sueldo del escribiente Jo .
Idem del cobrador ••••••••••••••.•••
11
!.'rlUlQukia y gastos •••.•••••.••••••
En una cartilla. de la Caja Postal de
r
Ahorros ••• « ••••••••••••••• : .
n dep-ósi.to "lO'" 1II ..
----·1----
· Totalc •• ......... "... :Iio ....jfOLaI•••• ~ ••••••• 1
..... .'" .. .. .
-Ks:::fstenda. ante:rior ..
'ilea.00ad0 por cuerpos y hll.biU-
Ud():4!, *' .
tdem por el cobrador en esta Pía-
ldem por giros yen Secretarla ••
Mll<irid r t d~ dicie-nbre de H~n.-El t'pitán Tesorero,joaltlin. Borrego.-Intervine, el Co:naudaote Secretario, Slidot
Dc.dtn.-V.- B.O El General Presidentl', Aguirre. . •
Cantidades abonadas a los hefederos dé íos sefior88 so'Cios. falleéldos que se expT~an.
, ¡ .
I Allt1aipo. he'- 'COrrellPOllde SQJl:1l1p;l_ • NOM13JUIS ohOll g{¡1l llqllld.wl.Oll C~rp<lC qué hicléroll el U1kIpo
-
"'oe,,; de dlvi'ló.......¡"':cmo. S,. D. Menuel Fern'.d..
l'etetu .l'_Wr- .Si veetre ... " ... , t <t t ............... , ••• 11 t .000 2.000 Regttlaretl de Melilla.Capitán ••••••••••.••••• O. ~ amen Arce Irad¡",!.. • .••.•••• » 2.000 ~
"Otro. • . • • . • • • • • • • • • . • •• ,. Artur.).81<'1 nilla Espinal •••• , •• > ::1.000
"
)
Teniente (E. R)
•• 4- lo • '1 , " lO Francisco CHmo·'t Pérelí •.••••• t.OOO 2.000 ) Victorla Eugenia.
Alfére, (id) ." ........ ., •. "•• ,. Manuel Jllllénez ~irgado (1)...... tOO [.300 ,. Rdnll,
1
-Total/l! .. "" • 11 ... t .. t lit * 2.100 9.500 ,. ,
i -. •
NO rA (1) -El socio fallecido n, Manuel Jiménrz SIrgado ín¡¡:res6 en la Asodaci6n con arreglo al art. 4.° caso b "!
110 le corresponde, por 10 t~nto, percibir a su Camilla más que el65 0[0 de la cuota () sean 1.300 pesetas.
Ndwero de socios por ettt;Jleos y s:tLtaeiolles en 1.0) de. no:vletl1'br~ de t922.
T 11II • 1._ l. j •
:;;' o o
... b> g ...¡ ...¡
I
(") i ... i Q ....¡ ~ :>- I :>-... g ~g ~" ... ~ ..." ..,1:; ;;¡:f '" JJ ~ ~g. •.. 'lit ,,::> a a~ ~~ t ~ff 8'[ !~ ~ 2 .... ff n- ........ 3g '" ,~ 0- :J::l ;i ~a a.. !: ... I;l :-1; ~ .>i.l r: .3' .. ...1 íi" lt : !l ~ i~ : g fi ¡ g i : a ... . " ª'~ .... : li' , : ti TOTlU~ l1f : ~ :¡~ : i ¡ G t · .. ; !i . .. fJ t . : a. · '" : a~ ~ rñ ~ t ; ~~ ... : IJ : ~ : ¡'5: ¡J J.L .~ --L.~ ~ . ~ .
- -
---...-
-- - --
:3 15 45 104 50 134 61 292 54- 328 ó7 288 72 162 57 1.692
~~ . .. , ~. .
*
, .
,/
V.' B.'
. 1ll ~rk\ Prolri4lmli1l
, A.guJr,.,
M..drid 13 de diciembre de 19l1J
Xl O<»nAl:ld&l1lW~ ,
8adOt,Daflin .
